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Madrid, Julio 25. 
CATORCE HERIDOS 
Fueron exactamente catorce las 
personas heridas á consecuencia del 
Incidente ocurrido el doiniiisr« en la 
plaza de toros de San Sebastian. 
Uuo de los heridos talleció hoj'. 
E l Marqués de Pidal recibió una 
herida muy ligera que no tiene nin-
guna gravedad. 
E L REY EN SANTIAGO 
Telegrafían de Santiago que por la 
mañana, á las nueve, se dirigieron el 
Bey y el Príncipe consorte de Astu-
rias á la Catedral, acompañados de 
brillante séquito, en el cual figuraban 
caballeros profesos y comendadores 
de la orden militar de Santiago. 
E n seguida que llegó el Rey reco-
rrió el interior del templo una proce-
sión con las reliquias del Apóstol, y 
terminada esta solemnidad comenzó 
la misa, en la que ofició de pontifical 
el Cardenal-Arzobispo. 
E l lley oyó la misa bajo un solio co-
locado enfrente del Arzobispal. 
E n el Ofertorio S. IVI. hizo entrega, 
después de pronunciar algunas pala-
braa de la ofrenda tradicional de los 
reyes de España al Apóstol Santiago. 
L a ofrenda aseiende á 2,403*00 
pesos. 
Las palabras que dijo el ítey al en-
tregar la ofrenda, pronunciadas con 
TOZ alta y sonora, fueron objeto d«" 
grandes aclamaciones por parte de la 
multitud que llenaba las grandes na-
ves «le la basílica eompostelana. 
I>espués de la misa visitó el Rey la 
Universidad, siendo recibido por el 
Rector y los Clanst ros en pleno de las 
distintas facultades. 
E l Itey está siendo objeto de gran-
des agasajos en Santiago. 
L A C A B A L L E R I A 
E l Arma de Caballería ha celebrado 
la fiesta de su Patrono oyéndose mi-
sa en los cuarteles y repartiéndose 
»ntre la tropa un rancho extraordi-
nario. 
L A COLONIA G A L L E G A 
También la Colonia gallega de Ma-
drid ha solemnizado la festividad do 
Santiago con un banquete en el que 
se sirvió el característico caldo do 
grelos, y una velada celebrada en el 
Centro Gallego. 
Por ser día festivo uo hubo hoy ope-
raciones en la B0I3&. 
D E H O Y 
Madrid 26. 
E L REY EN V I L L A G A R C I A 
Ayer tarde salió el Rey de Santia-
go para Villgarcía, donde fué objeto 
de grandes demostraciones de entu-
siasmo. 
S. M. durmió en el yate Giralda. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntekctuaLi 
ACTUALIDADES 
Pasándose La Discusión de lista 
y traspasando, para demostrar su 
habilidad, los linderos de la bue-
na fe—á lo cual nos tiene ya acos-
tumbrados d e s d e hace mucho 
tiempo— asegura que escribimos 
hace días que la revolución se-
paratista fué un pleito sobre pesos. 
La Discusión se equivoca á sa-
biendas. 
Habíamos copiado algunos pá-
rrafos de El Progreso, de Trini-
dad, en los que este colega se ocu-
paba (eran sus palabras) "del caso 
de la Cámara de nuestros repre-
sentantes", y comentando noso-
tros dichos párrafos dijimos que 
El Progreso estaba conforme con 
nosotros en que todo el horrible 
pleito, es decir "el caso de la Cá-
mara de nuestros representantes", 
fué sobre pesos. 
"¡Qué procacidad!"—añade La 
Discusión. 
Por nuestra parte, conformes con 
el comentario. 
» * 
Y que la cuestión de la Cáma-
ra, para una de las partes por lo 
menos, fué y sigue siendo un 
pleito sobre pesos, lo demuestran 
las certificaciones del Secretario 
de aquel cuerpo colegislador se-
ñor Campos Marquetti, que pu-
blicamos en la última edición 
matinal, y otras certificaciones 
anteriores firmadas por otro Se 
cretario y autorizadas por el Pre-
sidente. 
Las segundas se extendieron 
para que cobrasen la nómina de 
Junio a l g u n o s representantes 
electos, y las del señor Campos 
Marquetti para que no cobrasen 
dichos representantes. 
E l señor Campos Marquetti ha-
ce constar en uno de los certifi-
cados, que se niega á consignar 
como ciertos determinados he 
chos que el Presidente de la Cá 
niara le exigió que consignase, 
porque no quiere incurrir en el 
delito de falsedad en documento 
oficial. 
Ya eso no es un pleito 
Es una causa. 
De cómo algunos "moderados" 
se sienten demagogos, sin poder 
lo remediar. 
E l señor Morúa Delgado, en 
carta que publica ayer el órgano 
del partido, con el pretesto de 
interpretar una Orden militar, 
pero con el único fin de impre-
sionar al señor Presidente de la 
República y á la opinión, qui-
tándole á la huelga el carácter 
que tenía de diferencias entre 
patronos y obreros, entre co-
merciantes y trabajadores, le dá 
el de litigio entre cubanos y ex-
tranjeros. Los obreros son los cu-
banos; los comerciantes, los ex-
ranjeros. 
Esto, aunque fuera verdad, 
que no lo es, no nos parece que 
sea el aspecto más propio de un 
problema para que sea estudiado 
por un partido que se llama mo-
derado. 
Entre los comerciantes—nadie 
lo ignora, más que el Sr. Morúa 
Delgado—hay cubanos y extran-
jeros; y, entre los obreros, tam-
bién hay extranjeros y cubanos. 
Bajo el título de La bandera 
española en Güines, publica E l 
Mundo el siguiente telegrama: 
Güines, Julio 25 de 1904. 
Se ha celebrado en la iglesia la fiesta 
de la colonia española, reinando rancha 
animación. A l ser elevada en el Círcu-
lo español la bandera de su nación, in-
tervino el alcalde municipal exigiendo 
fuera enarbolada la bandera cubana. 
La directiva, creyendo depresiva esa 
orden, suspendió la fiesta, reuniéndose 
á las cuatro de la tarde para tratar del 
incidente. Reina orden perfecto y se 
lamenta por el pueblo el desagradable 
rozamiento, que aguó la fiesta. 
En efecto, es muy lamentable 
el incidente, aunque no haya re-
vestido importancia, pues la co-
lonia española de Güines se apre-
suró á complacer al Sr, Alcalde, 
izando inmediatamente la ban-
dera cubana 
Con lo cual demostró que no 
la guiaba prevención de ningún 
género y que si enarboló única-
mente la bandera española fué 
porque tratándose de la fiesta del 
Patrón de España no se creyó 
autorizada para asociar á esa fies 
ta la estrella solitaria. 
Es de aplaudir la concillado 
ra y prudente actitud do los es 
pañoles de Güines, quienes han 
dado al quisquilloso Alcalde una 
lección de cortesía y diplomacia 
» 
i* * 
Así, con esa cordura y habili-
dad, deben proceder todos los 
españoles que se encuentren en 
casos análogos, no sólo porque 
ningún recelo, sino al contrario, 
simpatía y cariño, les inspira 
la enseña de la patria do sus 
hijos, sino también por no imi-
tar á ciertas empresas america-
nas, que izan constantemente so 
la su bandera, sin que ningún 
alcalde se crea obligado á recon-
venirles 
Seguramente porque gozan de 
bula que no poseen los demás 
extranjeros 
E L C A L O R 
No es solo entre nosotros, n i tampoco 
en los Estados Unidos, donde el calor 
hace sentir sus efectos. En Francia 
ocurre lo mismo. Un telegrama de Pa-
rís, dirigido al Herald de Nueva York, 
con fecha 18 del actual, dice:—"El ca-
lor continua siendo excesivo aquí . E l 
termómetro ha marcado á la sombra 
una temperatura mínima de legrados 
j una máximun de 16 grados centígra-
dos. Se tienen noticias de numerosos 
casos de insolación ocurridos en las úl-
timas veinticuatro horas." 
DESDE WASHINGTON 
19 de Julio. 
He hablado, en otra carta, de geo-
grafía electoral, que es dn magna im-
portancia en los Estados Unidos. La 
ari tmét ica electoral es cosa de funda-
mento aquí y en todas partes; porque, 
en realidad ¿qué es una elección más 
que una operación de aritmética? 
*'Contar cabezas" dicen los ingleses. 
Léase bien: contar, con n; no: cortar. 
Pues bien: la ari tmética electoral, 
consultada por algunos calculistas, 
resulta contraria á los demócratas. El 
Colegio que elige Presidente se compo-
ne de 47G compromisarios ó votos. 
Para ganar las elecciones hay que te-
ner la mitad más uuo de los votos; ó 
sea, 239. 1 
El partido democráico ¿los tiene? 
Dispone de los del Sur, que suman 
151. iDe dónde sacará los otros 88 
que necesita para vencer? Los repu-
blicanos—siempre según esos calculis-
tas—cuentan con 182 votos; y, por lo 
tanto, les basta con conquistar 57 más 
para derrotar á los demócratas. Ven-
taja para el partido republicano: la 
diíerencia entre 88 y 57, que es 31. 
Si los demócratas acoptan estos 
cálculos como inatacable^ ucluyen-
tes y decisivos, lo mejor que pudieran 
hacer sería renunciar al combate, me-
terse en casita y gastar en voft drinks, 
como naranjada y zarzaparrilla—por-
que este afío el verano es cruel en este 
país—el dinero que cuestan las elec-
ciones. Pero los demócratas tienen, 
también, sus calculistas; por falta de 
calculistas, ningún partido perece; y, 
así como, según Pascal, "era más fácil 
traer frailes que razones," es más fácil 
presentar calculistas que capturar vo-
tos. Hay, según los demócratas, unos 
cuantos Estados, quo mandan 143 vo-
tos; esos Estados son dudosos; en ellos 
se peleará á la japonesa y de ellos sal-
drá ios 83 votos suplementarios para 
hacer Presidente á Mr. Parker y Vice-
Pfea&^nte á M r. Davis. 
t í r t^derlos Estados dudosos es Colo-
rado, que en 1900 votó por los demó-
cratas, y en 1902 y 1903, por los re-
publicanos. Otro en Delawaro, donde 
los republicanos son fuertes; pero están 
disgustados con el Presidente Koose-
velt y tieiien gamw de darle una desa-
zón. A l Illinois se le declara dudoso, 
porque no se sabe que es "lo que se 
trae" Chicago, su ciudad más impor-
tante; se sospecha que votará con los 
demócratas. Maryland es republicano; 
pero, ftn Jirjsta.de qne el partido tierno-
crátiaotiramíjicia al platismo y de que 
ha puesto á un hombro del Sur en can-
didatura para Vicepresidente, se incli-
na á votar contra Mr. Roosevelt. Mon-
tana es dudoso, porque 1900 votó con 
los demócratas para Presidente; pero, 
eu 1902, votó con los republicanos en 
la elección de Presidente de »u Supre-
mo Tribunal. . . Etc, etc. 
Como se ve, cada Estado tiene su 
expediente, que los calculistas y pro-
fetas estudian de nna manera científi-
ca. Entre esos profetas las hay tan 
expertos que, algunas veces, predicen 
las votaciones y aciertan por pocos cen-
tenares de diferencia. 
No son infalibles; como tampoco lo 
es el serricio meteorológico que, con 
frecuencia, nos aconseja el sombrero de 
paja, «m lugar de recomendarnos el ga-
bán forrrado de lana. 
"Dios sobre todo" dicen los alma-
naques españoles; y el Sun (fice: "De 
aquí á la elección faltan tres meses y 
medio; y en este intervalo pueden su-
ceder muchas cosas grandes." 
Pongo este espectáculo de una cam-
paña electoral para la Presidencia de 
los Estados Unidos entre los más inte-
resantes de la vida política, por la 
cuantía de la partida que se juega y 
por la manera de jugar. Están eu 
acción las altas y las bajas pasiones, y, 
hasta los gustos frivolos; y van revuel-
tos el noble y puro patriotismo, el ne-
gocio y el sport. 
Se miente, se exajera, se disparata, 
se difama y se corrompe; pero todo es-
to es más sano y más útil para los pue-
blos que el orden de Varsovia y más 
verdad—ó menos alejada de la ver-
dad—que esas tristes farsas á las que 
en algunas repúblicas hispano-ameri-
canas se llama elecciones. 
r. r. z . 
RUSIA Y E l JAPON 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O K 
Dicen de San Petersburgo, que el ob-
jeto que lleva el almirante ruso Bezo-
brazoff es muy posible que sea bom-
bardear los puertos de la costa oriental 
del Japón, capturar los buques mer-
cantes que encuentre y hacer una de-
mostración naval frente á Yokohama. 
De este modo, y consiguiendo que el 
pánico se apodere del pueblo, es pro-
bable que obligue al almirante Togo á 
reforzar la escuadra del almirante Ka 
mimara, debilitando asi la japonesa 
frente á Puerto Arturo. 
La idea de que el almirante ruso Be-
zobrazoff ataque los grandes puertos 
japoneses es un absurdo, pues para tan 
pequeña escuadra sería una empresa 
arriesgadísima, á causa de los sub-
marinos, de los torpedos y de las bate-
rías de la costa. 
Dice Le Temps de París , discutien-
do sobro el paso do la escuadra ansa de 
Vladivostok por el estrecho de Tsou-
kar, que bien puede ser que lleve la idea 
de atacar los puertos japoneses no pro-
tegidos de la costa oriental del Japón ; 
pero que también es probable que su 
objeto sea interceptar los buques mor-
cantes americanos que constantemente 
surten al J apón de todo género do pro-
visiones. 
Con fecha 20 de Julio recibió la 
legación japonesa en Washington el 
siguiente telegrama procedente de 
Tokio: 
" A las nueve y media de la mañana 
del día 20 de Julio, la escuadra rasado 
Vladivostok echó á pique un vapor de 
318 toneladas á lo largo da la cos-
ta de Tsoya, á unas 25 millas de Ha-
kodate. 
La tripulación fué desembarcada sa-
na y salva en el cabo Yesan." 
LOS C R U C E R O S RUSOS 
EX E L M A R R O J O 
Despachos procedentes de Port-
Said, con fecha 20, dicen que el vapor 
inglés Malacca, capturado por un cru-
cero auxiliar ruso en el mar Rojo, ha 
llegado á dicho puerto conducido por 
un capitán de la marina rusa, cuatro 
oficiales y cuarenta y cinco marineros 
y maquinistas. Los individuos do la 
tripulación del Malacca fueron declara-
dos prisioneros de guerra é incomuni-
cados con tierra. Una guardia armada 
vigila la pasarela del buque. 
w 
k * 
Los pasajeros y tripulantes del va-
por Malacca, según telegramas poste-
riores, desembarcaron. E l buque espe-
raba tan solo órdenes superiores antes 
de tomar nuevas medidas. El capitán 
inglés y los pasajeros se lamentan del 
trato que los rusos les han dado á bor-
do. El capitán ha hecho protestas da 
tal naturaleza, que hubo necesidad da 
amenazarlo con ponerlo preso. 
* 
* « 
Afírmase que el Malacca no llavaba 
contrabando de guerra para el Japón, 
pues su cargamento de 3,000 toneladas, 
comprendiendo cuarenta toneladas da 
explosivos, iba consignado á Hong-
Kong. 
Dicese que los rusos miran con dete-
nimiento la cuestión del vapor Malacca, 
pues según informes secretos recibidos 
de Ambtres, en San Petersburgo, dicho 
vapor llevaba municiones y material de 
hierro para una grúa que ha de estable-
cerse en Mojí ( J a p ó n ) . 
» * 
Telegramas procedentes de San Pe-
tersburgo dicen que la protesta hecha 
por Sir Charles Hardinge, embajador 
de Inglaterra, por el incidente del va-
por Malacca, ha sido verbal. Según el 
embajador inglés, las trescientas tone-
ladas de municiones que llevaba el va-
por, eran del gobierno y con destino á 
un establecimiento naval inglés en 
Hong-Kong. Además las cajas llevaban 
todas el sello del Estado. 
En la protesta no se hizo mención al-
guna del paso de los Dardanelos por los 
buques auxiliares rusos, concretándose 
tan sólo al asunto del Malacca. Dijo el 
embajador inglés que su nación no tie-
ne intenciones de tocar el asunto del 
paso de los Dardanelos y sólo hablará 
en caso de ser consultada. 
Rusia tiene razones para creer que el 
vapor inglés Malacca, además de las 
municiones del gobierno inglés, trans-
portaba otras con destino al Japón. 
* » 
La tentativa hecha para crear nna si-
tuación sensacional con motivo del pa-
so do los Dardanelos del buque ruso 
Cherñomoretz, es considerada en San 
Petersburgo como ridicula. Este buque 
de guerra cuya estación ordinaria es 
Aténas, pasa el mar Negro desde hace 
más de veinte años. 
*> -
Parece ser que Rusia está dispuesta 
á aceptar todas cuantas reclamaciones 
se le bagan procedentes de la Gran 
Bretaña con motivo de la detención de 
los buques morcantes en el mar Rojo. 
So sabé que las an'órituidcs Vnsas an-
tes de enviar los cruceros auxiliares al 
mar Rojo, sabían, por un servicio espe-
cial de espionaje que tenían estableci-
do, quo Inglaterra enviaba al Japón 
gran número de artículos de todas cla-
ses por el mar Rojo, ?y entonces se de-
cidieron las autoridades á impedir este 
tráfico. 
Corre también la noticia por San Pe-
tersburgo de que si este comercio de 
contrabando de guerra continúa hacién-
dose por el Cabo, el gobierno ruso está 
dispuesto á enviar buques al Cabo de 
Buena Esperanza. 
En el casa de que Inglaterra se opon-
ga al paso de los buques por el estrecho 
de los Dardanelos, los buques que ha-
yan de ir al Cabo se destinarán de los 
existentes en el Báltico. De todos mo-
dos se espera que en poco tiempo se de-
sarrollen sucesos muy importantes. 
* * 
Dicen do San Petersburgo con fecha 
21 del actual, que hablando el Czar Ni-
colás con el conde Laussdorff, ministro 
de Negocios Extranjeros, demostró bas-
tante descontento por los sucesos ocu-
rridos en el mar Rojo y por las compli-
caciones que pudiera tener con la Gran 
Bretaña. 
Esta actitud pacífica, si es cierto lo 
que dice el cable, qui tará toda impor-
tancia á lo del vapor inglés Malacca y 
es probable que dicho incidente se ter-
De Id ioms, T a q u i g r a f í a , Mecanogrrafía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En eolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, ios conocimientos de la Arlt 
mética Mercantil y Teneduría de deLIbroa. n n 
Clase» de 8 déla mañana á 9K la noche. B226 26tr9 J l 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: RQJO Y VERDE Y CON PUNTA. A l a s n u e v e : LLUVIA DE ESTRELLAS. 
A l a s d i e z : UN JAPONES D E P E G A . 
8112 Jl S 
B o t ó n d e O r o 
d e 
FERFÜME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede-
? ; y Farmacias de la Isla. 
?:iKSito; Salón Ciusellas, Obispo 107| ¿ 
«. t»quina á Villegas. 
Ucpós i lo iarabien de los ricos siropes 
\ j i a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche p a r a los n i ñ o s . 
^ - o f l ^ o j s c o E » c3.o s o d e t y x r L C t x i t ©oficios. 
61292 j i 
M A R T E S 26 DE J U L I O DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
L A V E N D I M I A . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA MARCHA DE CADIZ. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
TEATRO DE iLBISÜ 
(TRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
119 DE LA TEMPORADA DE 1904 1 1905. 
PRECIOS PORJADA TANDA. 
Qriliéa 1?, 2? 6 3er. piso sin entrada |2-)) 
Palcos lí62í piso Ídem f l 25 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con idem f0 50 
Asiento de terulia con id tO-35 
Asiento de paraíso con id |0-30 
Entrada general {0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso f0-2) 
eran ^»~E1 domingo, día 31 do JULIO. 
^MATINES dedicado á los NIÑOS. 
G . R A M E N T G L 
ISTLM T U . I K T O lO" 
32, O B I S P O , 32 
I C O U * A L 
SAN J O S E Y Z L L L E T A 
Teléfono mínis. 364 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y |3.50 que se compre al contado se regatará un 
pr cíoso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. SI el sombrero 
es de más precio, se aumentará ana ¡camisa por cad • diez pesos. 
E S T O EJS J£LTJ, oo3>arTA.x>o. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMA3 
nnnea vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. 
Hay somlireros áe t o t e clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
8JB R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR XOT TO B E ! 
C-1308 t-1 J l 
E L CORREO DE P A R I S 
GRA.N T A L L E R D E T I N T O H E R I A . 
con todos los adelantos de csti industria, 3 3 
tifie y limpia toda clase de ropi, tanto de Se-
gura como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sacursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
os precios arreglado) á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon'OOS 
C 1380 28t-8 J l 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de última nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta y larga 
distancia. 
SE ACABAN DE RECIBIR EN 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E L A L M E N D A R E S . 
SIN I M E O T í C I O N B E C O E R E I M E S 
se admiten proposiciones por compra del so-
lar Oficios 58 y casa número 60. Informan en 
Reina 121, de 3 a 4. 8S60 4t22 
Dr. Palacio 
Cirojía en general.—VIts Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1313. C 1465 24 jl 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y bara'to, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 8034 26t-5Jl 
P í d a s e 
c 1264 aU V Jl 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
li Cmttra, TlnrtzaitB r taUtiynte 
Emulsión Creosotada 
w í f f l i B i m i m p E i i . DE B A B E L L . 
D I A R I O D E JJA AKIUJA -Edieiénde la tarde-Julio 2 6 _ d e i 9 0 ^ 
mine con nn inmediato acuerdo amis-
toso qne allane todas las dificultades. 
« 
< * « 
Dicen de Par í s que en los círculos 
gubernamentales se cree qoe Eusia de-
volverá los buques ingleses y alemanes 
apresados en el mar Kojo, para evitar 
complicaciones que pudieran ser desas-
trosas. 
.% 
Dicen de Berlín, si se ha de dar 
crédito á lo publicado en la Gaceta de 
Colonia, que Rusia contestó al gobierno 
©lemán,que ignoraba lo de la correspon-
dencia apresada á bordo del Prine-Hein-
rich, porque el capitán del Smolenskna-
da le telegrafió. 
Efecto de esto, el gobierno ruso no 
puede contestar por ahora de una ma-
nera definitiva á la nota pasada por el 
gobierno alemán. 
• 
En un despacho que con fecha 20 de 
Julio, envía el corresponsal en Odessa 
del Standard de Londres, se informa lo 
Biguiente: 
"Otro buque de la escuadra volunta-
ria rusa ha salido hoy de aquí con des-
tino á Sebastopol, para que proveyén-
dose de carbón y municiones, salga in-
mediatamente del mar Negro. 
Dícese que otros dos buques más de 
la escuadra voluntaria saldxáa de esta 
5 la mayor brevedad.'* 
* 
« » 
El Daily Mail, de Londres, publica 
nn despacho de Buenos Aires de fecha 
19 de Julio, diciendo que los cruceros 
acorazados Garibaldi y Pueyrrdon, de 
tipos iguales al Nisskin y al Kasouga, 
Tendidos al Japón antes de empezar la 
guerra, han sido vendidos á una casa 
francesa, pero que el verdadero com-
prador es el gobierno ruso. 
Hemos recibido para su publicación 
lo siguiente: 
El supremo interés de constituir una 
agrupación política nacional capaz de 
asumir las responsabilidades del Go-
bierno del país, reúne para formar un 
solo partido con el nombre de Modera-
do á las parcialidades políticas, pro-
vinciales de tendencias afines, á quie-
nes la experiencia en el período trans-
currido desde la implantación del ré-
gimen existente ha demostrado la ne-
cesidad de oponer á las peligrosas ma-
nifestaciones del radicalismo, una resis-
tencia moderadora que, conservando el 
más profundo respeto á los dogmas de 
la democracia y consolidando las Insti-
tuciones, labore sin tregua por hacer de 
nuestra nación una república ordenada 
y estable. 
E l momento es oportuno para este 
patriótico empeño. Eesueltas por el 
presente nuestras relaciones con los Es 
tados Unidos de América, y determi 
nada nuestra soberanía política por las 
relaciones internacionales de nuestra 
l iepública con los demás países, son do 
carácter interno los problemas qne de-
mandan la atencióp preferente del puo 
bló cubano; y con iel propósito 'de crear 
y mantener un organismo político, emi 
nentemente constitucional, que realice 
el afianzamiento de la independencia 
nacional y vigorice convenientemente 
el orden administrativo del país, los 
elementos identificados por los princi-
pios que profesan, por los fines á que 
aspiran y por los procedimientos que 
crean más adecuados para resolver 
aquellos problemas y afrontar los que 
el futuro impusiere al desarrollo de 
nuestra vitalidad política y económica, 
nniñean su fuerzas y se obligan con la 
zos de disciplinado patriotismo á la 
propaganda, defensa y cumplimiento 
del siguiente programa, 
P O L I T I C A I N T E R I O R 
AETÍCULO 1? 
Adición Lámar 
El partido Moderado declara que al-
canzada la Independencia y constituida 
la República, ha quedado reconocida la 
personalidad cubana, y que se consa 
g ra rá á mantenerla y perfeccionarla de 
modo que en ningún tiempo y por nin-
gún motivo pueda perderse, menosca 
barse ni confundirse con otra alguna, í 
cuyo fin se propone cuanto se consigua 
en los párrafos que siguen. 
ARTÍCULO 29 
Parte de ¡a base i? y toda la i * 
Observar fielmente la Constitución 
manteniendo el principio de la separa-
ción de los poderes del Estado y con 
servando en toda su pureza el sistema 
representativo que establece. 
ARTÍCULO 39 
Base S* 
Establecer un procedimiento electo 
ral qoe asegure los derechos de las mi 
norias é impida eficazmente las trasgre 
sienes de la ley. 
ARTÍCCJLO 49 
Base 5? 
Mantener el principio descentraliza 
dor de la Constitución respecto á las 
provincias y municipios sin perjuicio 
de la fiscalización de su hacienda por 




Organizar los municipios diferencian 




Organizar el Poder Judicial sóbre las 
basei constitucionales de inamovilidad 
y responsabilidad de sus miembros de 
modo que resolten efectivas, á fin de 
que los Tribunales de Justicia por la 
pericia y moralidad de sus funciona 
EFECTOSJE VIAJÉ 
PARAGUAS Y BASTONES 
Vea V d . 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L U Z . 
TELEFONO 929 JH —12S3 
ríos, constituyan verdadera garant ía de 
los derechos de los ciudadauos. 
ARTICULO 79 
Base 8? 
Mantener en nuestra legislación c iv i l 
las bases fundamentales de la constitu-
ción de la familia y de la contratación, 
en tanto no sea conveniente adoptarlas 
á las necesidades sociales y á las exi-
gencias de la época. 
ARTICULO 89 
Base 2? 
Conservar á los extranjeros los de-
rechos civiles en toda su integridad, 
asegurándoles el respeto debido á sus 
personas é intereses. 
ARTICULO 99 
Base 9* Su último inciso será el 
artículo 119 
Reformar los procedimientos civiles 
para simplificar y abreviar la tramita-
ción de los juicios sin detrimento de la 
amplia exposición y pruebas de los de-
rechos de los litigantes. 
ABTTCULO 109 
Base 10* 
Reformar el Código Penal definiendo 
claramente cada delito y la pena qne 
le corresponda, dejando suficiente am-
pl i tud al criterio judicial para atenuar 
ó agravar el castigo según la naturale-
za de los móviles que hubieren determi-
nado al delincuente, y estableciendo 
penas eficaces y severas para las auto-
ridades y funcionarios públicos por los 
delitos que cometieran contra los dere-
chos individuales que garantiza la 
Constitución. 
ARTÍCULO 11o 
TJUimo inciso de la base 9* 
Reformar los procedimientos ante 
los Juzgados Correccionales para qne 
en determinados casos sean admisibles 
apelaciones de sus fallos. 
ARTICULO 1-9 
Base 11* 
Adaptar nuestro sistema general de 




Asegurarla competencia, estabilidad 
y ascenso de los empleados civiles en 
todos los ramos de la Adminis t rac ión 
Públ ica . 
ARTICULO 14 
Base 17? 
Organizar el ejército sobre la base 




Conservar buena organización mi l i ta r 
y disciplina en la Guardia Rural para 
que constituya siempre positiva garan-
tía de orden y tranquilidad en nuestros 
campos. 
ARTICULO 1G9 
Enmienda de Maza y Artola. 
Dictar disposiciones que hagan de-
pender directamente del Ejecutivo las 
fuerzas de policía de la localidad en 
que residen los Poderes Supremos de la 
República, sin desnaturalizar el carác 
ter de dichas fuerzas. 
ARTICULO 179 
Base 20* 
Acordar leyes que regulen el ingreso 
permanencia y ascenso en los Cuerpos 
armados de la Nación. 
EX E L ORDEN ECONOMICO 
ARTÍCULO 189 
Base 12 
Organizar la Hacienda Públ ica por 
medio de leyes que establezcan un sis-
tema sencillo y económico de adminis-
tración y la más extricta fiscalización 




Formar los presupuestos generales 
del Estado atendiendo preferentemen 
te á los asuntos de Sanidad y Benefi-
cencia, al mayor desarrollo de la ins 
trucción pública, á la agricultura y al 




Fomentar los servicios públicos de 
Sanidad y saneamiento de los centros 
urbanos, contribuyendo á ellos el Es-
tado mientras dure la incapacidad ren-
tística temporal de los organismos pro-
vinciales y municipales. Difundir la 




Reformar los Aranceles de Aduanas 
armonizando las exigencias del Estado 
de reciprocidad celebrado con los Esta-
dos Unidos y las necesidades fiscales, 
con la conveniencia de estimular el de-
sarrollo de la producción de nuestro 
suelo y el abaratamiento de los ar-
tículos de primera necesidad y las ma-
terias primas, como medios de favore-




Dictar leyes que faciliten el estable-
cimiento de instituciones de crédito de 
toda clase con la debida garant ía y la 
fiscalización del Estado. 
ARTÍCULO 23. 
Acordar disposiciones que fomenten 
y protejan el desarrollo de la marina 
mercante nacional y demás industrias 
de mar. 
P O L I T I C A EXTERIOR 
ARTÍCULO 24. 
BaseSS.—Adición Maza 
El Partido declara que in terpre tará 
siempre el tratado perraamente con los 
Estados Unidos en el sentido más fa-
vorable á Cuba, y qne es su más firme 
propósito desarrollar una política de 
orden, paz, moderación y justicia con 
la que se satisfagan tan cumplidamente 
nuestros deberes como nación indepen-
diente qne práct icamente puedan con-
siderarse excusadas por su constante 




Propender á la celebración de trata-
dos con los demás países de comercio, 
de comunicaciones y d e m á s , relaciones 
internacionales, sobre bases de venta-
jas recíprocas. 
EN EL ORDEN SOCIA L 
ARTÍCULO 26. 
Base 21 • 
Reglamentar el trabajo en fábricas y 
talleres, dando debida protección á la 
mujer y al nifío. 
ARTÍCULO 27. 
Base 22 
Establecer la oficina del trabajo y t r i -
bunales mixtos de patronos y obreros, 
para la resolución de loa conflictos que 
surjan entre ellos. 
ARTÍCULO 23 
Base 23 
Protege* á los obreros cubanos en los 








Protegerlas instituciones que pro-
pendan, á asegnrar el bienestar mate-
rial 6 á promover el progreso moral é 




Adoptar medidas de Sanidad ó hi-
giene para proteger la salud del obrero. 
ARTICULO 32 
Base 27 
Fomentar la inmigración preferente-
mente de familias dictándose leyes que 
garanticen su permanencia en el país y 
el desarrollo rápido de fincas pequeñas. 
ARTÍCULO 33 
Base 28 
Gestionar por la mensura, deslindo 
y repart ic ión ó subasta de los terrenos 
pertenecientes al Estado. 
ARTICULO 34 
Base SO 
Promulgar leyes y adoptar medidas 
que tiendan á l ibrar de una vez la pro-
piedad inmueble de sus antiguos car-
gos y á la demolición definitiva y en 




Reorganizar la Beneficencia aceptan-
do su división en públ ica y particular, 
sosteniendo y dirigiendo el -Estado cu 
la primera establecimientos benéficos 
nacionales, provinciales y municipales, 
facilitando en la segunda la iniciativa 
privada y manteniendo en ambas deci-
dida protección á la mujer, al niño y 
al anciano. 
Por el Partido Nacional de Oriente: 
Dr. Florentino Villucndas. 
Ldo. Cárlos Manuel de Céspedes. 
General José Fernández de Castro. 
Dr. Pedro Martínez Rojas. 
General Rafael Poríuondo Tamayo. 
Sr. Rafael Serra y M o n ^ v o ^ 
,, Luis A. Columbio. , x 
Antonio Poveda. 
Por el Partido Liberal Nacional de 
Camagüeyí 
Dr. Manuel Ramón Silva. 
,, Angel Betancourt. 
Ldo. Enrique Hostman. 
Sr. Francisco Duque Estrada. 
Enrique Recio. 
,, Ar turo Primelles. 
Francisco Arteaga. 
,, José Cadenas. 
Por el Partido Republicano de las 
Vi l las : 
General José Miguel Gómez. 
Francisco Carrillo. 
,, José do J. Monteagudo. 
Dr . Pelayo García. 
,, Rafael Martínez Ortiz. 
Sr. Martín Morúa Delgado. 
Dr . Josó Antonio Frías. 
Ldo. Orestes Ferrara. 
(Enrique Villnendas en su-Uitución 
del géaerál José Miguel Gómez) 
Por los Republicanos de Matanzas: 
General Pedro Betancourt 
l A o . Luis Fo r t án . 
Sr. Ernesto Castro. 
Dr . Eduardo Díaz. 
Ldo. Oscar Fonts y Sterliug 
,, Domingo Lecuona; 
Teodoro Cardenal, 
tír. Amado Mas. 
Por los Republicanos de Pinar del 
Río: 
Dr. Antonio González Beltrán. 
Ricardo Dolz. 
Ldo. José Rodríguez Acosta. 
Alfredo Betancourt Manduley. 
Sr. Guillermo González Arocha. 
Antonio Blanco. 
, , José Gutiérrez de Celis. 
, , Francisco Domínguez. 
Por los republicanos conservadores 
de la Habana: 
Ldo. Cárlos Fonts Sterling. 
Ldo. Cárlos I . Párraga . 
Dr . Domingo Méndez Capote. 
Sr. José Antonio Sánchez Curbelo. 
Ldo. Manuel Francisco Lámar. 
Dr . Lincoln de Zayas. 
Dr . José Ramón V i 11 alón. 
Por los republicanos históricos: 
Ldo. N i casi o Estrada y Mora. 
Dr. José A . Malberti . 
Ldo. Juan José de la Maza y 
tola. 
Dr . Gustavo Pérez Abren. 
Sr. Antonio J . Martí . 
Sr. Ramón J. Martínez. 
Sr. Vicente Pardo y Suárez. 
Ldo. Miguel Viondi . 
Ar-
O B S E R V A C I O X E S 
correspondientes al día de ayer, hecbas al ai-
re libre en E L ALMENDARE9, Obispo n. 61, 
para el ÜIABIO DB LA M AMNA, 





L A H U E L G A 
En los muelles se nota mayor anima-
ción, siendo tambiéu mayor el número 
de obreros que acuden al trabajo. 
La Guardia Rural continúa prestan-
do servicio en los muelles. 
CONFERENCIA. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos con el Pre-
sidente de la República tratando de la 
huelga, el Senador Sr. D. Ricardo 
Dolz, y el Presidente del Comité del 
Comercio, Sr. Gamba. 
LOS IMPUESTOS 
ES E L C A F E " P U E R T O K I C O , , 
Dos inspectores del impuesto, auxi-
liados del teniente de policía de la se-
gunda estación, señor Bernal, ocupa-
ron en el café Puerto Pico calle de In-
quisidor esquina á Santa Clara, del 
cual es encargado dou M . González, un 
garrafón con anisado, con los sellos en 
malas condiciones, dos litros y 21 bo-
tellas de vino jerez, seis botellas con 
ginebra sin sellos, y tres botellas con 
cognac y tres con ginebra, con sellos 
usados. 
De esta infracción se dió cuenta al 
Juzsrado Correccional del distrito. 
iSUBTOS v im 
BOBEE UN KECAKGO 
A l Sr. Alberto Pavón, comerciante 
do Holguín, que consultó á la Secreta-
ría de Hacienda sobre si el 30 p § del 
impuesto provincial han de pagarlo los 
industriales, ó ha de ser extraído del 
Tesoro municipal de lo recaudado por 
Subsidio, se le ha hecho presente que 
el impuesto que percibe el Consejo es 
un recargo sobre las cuotas de la con-
tribución industrial que cobran todos 
Ayuntamientos de aquella provincia, y 
que, por consiguiente, tiene que satis-
facer además de lo que por cualquier 
concepto corresponda para el ejercicio 
de una industria en cualquier Término. 
NOMBRAMIENTO 
El Sr. Francisco Fanra ha sido nom-
brado Jefe del Negociado de Inspecto-
res de la Sección de Aduanas en la Se-
cretaría de Hacienda, cuya plaza se 
hallaba vacante por renuncia del señor 
J. F. Hansou. 
LA COMISIÓN DB VETERANOS 
En junta celebrada el día 23 del co-
rriente se acordó dar por terminados 
los trabajos de esta. Comisión,, disol-
viéndose la misma y que cada uno de 
sus miembros diera cuenta á sus po-
derdantes de los trabajos y éxito al-
canzado. 
NO ER POSIBLE 
La Secretaría de Gobernación ha re-
suelto, como consecuencia del acuerdo 
del Consejo Provincial de la Habana 
relativo al establecimiento del servicio 
telegráfico en varias poblaciones de la 
provincia, que por carecer de la nece-
saria asignación en el Presupuesto y no 
poder disponer del Capítulo de Impre 
vistos, no será posible atender sus re-
clamaciones sobre el particular duran-
te el año económico en curso; pero se 
tendrán en cuenta oportunamente y se 
procurará satisfacer sus deseos. 
AUXILIAR 
D. Rafael Mestre y Díaz, ha sido 
nombrado Aux i l i a r interino de la Fis 
calía del Tribunal Supremo. 
ESCRIBANO AUXILIAR 
Ha sido nombrado escribano auxi-
liar del Juzgado de 1* instancia é ins -
trucción del Oamagüey, don Rafael 
Tomé y Navarro, escribiente del mis-
mo Juzgado. 
SUPLENTE 
Para el cargo de Juez Municipal Sn-
| píente de Jovellauos se ha nombrado á 
D. Ricardo Fernández Lombard. 
| t e r o y Aolominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C1367 
Barímítre 
A l a ? 8 
765 
Habana 26 de Julio de 1904. 
E L L U I S I A N A 
Procedente de NuevaOrleans fondeó en 
puerto el vapor americano Louisiana,con 
carga y 46 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y 27 pa-
sajeros. 
E L F A N I T A 
Con ganado fondeó en puerto esta ma-
ñana el vapor americano Fanita, proce-
dente de Tampa. 
E L M E R C A T O R 
Ayer salió para Mobila ol vapor no-
ruego Mer catar. 
GANADO 
E l vapor americano Luisiana traj o de 
Nueva Orleans al señor F . Wolfe, 18 ca-
ballos y 6 yeguas. 
También el vapor americano Fanita 
trajo de Tampa para los Sres. Lykes y 
H?, 324 toros y novillos. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D B C A M B I O 
Flataespañola.... de 77% á 77>/ V, 
Oilderilla, de 82 ¿85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol. de 4% á 5 ^ V. 
Oro »merjoano) . 1 1 0 v á ,10V p 
contra español. ] d9 110^ a 110/í ^ 
Oro amer. contra ) ^ p 
pllkta española. J a ^J ir-
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades., á 6.81 plata. 
Luises á 6,44 plata. 
En cantidades., á 5.45 plata. 
£1 peso araerica- 1 
no en plata es- i á 1-41 V . 
paflola ) 
Habana, Julio 26 de 1904. 
E S T A D O S J M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
E L M A E Q Ü E S D E P I D A L 
Madrid, Julio 26.—K\ Marqués de 
Pidal que fué herido el domingo pa-
sado, en la plaza de toros de San Se-
bast ián, fué anteriormente Embaja-
dor de España cerca del Vaticano. 
LOS RESPONSABLES 
D E L A DESGRACIA 
Los empresarios del espectáculo que 
tan triste fin tuvo en San Sebastián el 
domingo último, han sido declarados 
responsables de los daños sufridos y 
se han librado órdenes de prisión con-
tra unas veinte personas complicadas 
en este desgraciado suceso. 
V I S I T A A LOS HERIDOS 
Un delegado de la reina Cristina ha 
visitado á todos los heridos, no ha-
biéndolo hecho también el rey Alfon-
so, porque había ya salido para San-
tiago, cuando se produjo la catástrofe. 
P R I M E R A V I C T I M A 
Anuncian de San Sebastián, á ñlt i-
ma hora, que ha fallecido la condesa 
de Lisaritory, que fué herida de un 
balazo, en la plaza de toros de aquella 
ciudad. 
R E N U N C I A I M A G I N A R I A 
Jioma, Julio 26 .—El Observador 
Roituino niega que el Cardenal Mcrry 
del Val haya presentado su renuncia 
del cargo de Secretario de Estado de 
la Santa Sede. 
OTRO V A P O R SOLTADO 
Suez, Julio 26.—Ha sido puesto en 
libertad el vapor inglés Ardova, cuya 
captura en el Mar lío.jo y conducción 
á este puerto, por el crucero auxiliar 
ruso Smolensk, se dió cuenta ayer. 
LOS ULTIMOS BUQUES 
CAPTURADOS 
Londres, Julio 26—Se ha averigua-
do que no llevaba contrabando de 
guerra alguno, el vapor inglés Knif/ht 
Commander, que la escuadra del a l -
mirante Skrydloff echó á pique en la 
costa del J a p ó n , y el vapor alemán 
Arabia, que fué apresado y enviado á 
Vladivostok, procedía de Protland, 
Orcgou. 
D E T A L L E S D E L H U N D I M I E N T O 
Yokohama, Julio 2C.--Han llegado 
á ésta los tripulantes del vapor Inglés 
Kuight Commander, y refieren que 
en la mañana del sábado pasado, di-
cho vapor fué rodeado por tres bu-
ques de guerra rusos, los cuales des-
pués de transbordar á sus oficialidad 
y tripulantes, lo echaron á pique. 
E L A V A N C E D E LOS JAPONESES 
San Fetersbxirgo Julio J?(>.--Segdn 
noticias de Liao-Tang, los japoneses 
barí reanudado su movimiento de 
avance y están atacando con gran vi -
gor las posiciones rusas por varios 
puntos á la vez. 
NUEVOS Y CONTINUOS 
COMBATES 
Londres, Julio 2f>.—En telegrama 
de Tient-Sin, al Standard, se anun-
cia que desde el jueves de la semana 
pasada, se están librando continuos y 
reñidos combates en los alrededores 
de Tatcho Kiao y que los rusos están 
retrocediendo seguidamente ante el 
avance de los japoneses. 
E V A C U A C I O N DE T A T C I I E - K I A O 
E n otro despacho de Liao-Yang al 
Telegraph, so refiere que después de 
una prolongada y tenaz resistencia, 
los rusos han sido totalmente derro-
tados y 'obligados á abandonar las 
fuertes posiciones que hace varios 
meses venían fortificando en Tatche-
Kiao y contra las cuales esperaba el 
general Kuropatkin que se estrella-
rían los esfuerzos de los japoneses. 
L A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 413,400 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
Sección Mercantil 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 26 Catalina, Barcelona y escala?. 
., 28 Mobila, Mobiia. 
„ 28 Sairit Jan, Copenhaene y escalas. 
29 P. de Satrústegui, Veracruz. 
,, 31 Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 81 Santanderino, Liverpool. 
" 31 Etona, B. Aires y escala*. 
Acost. 4 Pío X I , Barcelon» y esaclas. 
7, 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Julio 29 Saint Jan, ProRreso y escala J. 
30 P. de Satrástegoi, Cádiz y escalas. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS I I O Y . 
Almacéní 
20 p. vino tinto Terregosa $68 una. 
48 c id. Adroit Imbert$U c. 
20 c. chocolate Matías López $30 q. 
235 i3 manteca Extra Sol T. N. $10.13 q. 
200 13 id. id. A. H. |9.50 o. 
150 c latas de 17 lb«. id. $11.75 q. 
100 c. id. de 3 id. fl2.25 q. 
80 c. id. de 7 id. ?7 q. 
40 c. id. de VA id- í l á q . 
200i4 p. vino Rioja Ébro $18 ano. 
SJOil p. vino navarro V. Haro Í68 los 4i4 
100 c. peras Hermosa f5.25 una. 
150 c. id. Beston $4.75 c. 
100 c. espárragos E . H. f l l una. 
21 c. mantequilla Petereen 200 grs. f55 q. 
300 Ibs. embuchado Tio Mareen $95 q. 
100 c. morcillas id. id. p0 q. 
100 c. fresas Claveles Rojos §5.50 c. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 26: 
De Panzacola, en 6 dias gta. amr. Doris, capi-
tán E u s t n m n , tnds. 382, con madera á A. 
J . Mendoza y Ca. 
De Tampa, en 32 horas vp. amr. Fatlta, capi-
tán Thompson, tuds. 432 con gai.i.do a Ly-
kes Hno. 
De .N. Orleans en 2 dias, vap. amer. Louisiana, 
cp. Hopner, tods. 2349, con carga y pasaje-
ros, a Galbbán y Cp. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien tnds. 884 con 
carga y 39 pasajeros a Q. Lawton, C. y Cp. 
SALIDOS 
Dia 25: 
Para N. York vap. amr. Saratoga. 
Para Matanzas vap. alem. Partnia. 
Mobila, vp. ngo. Mercater. 
Dia 26: 
N. York, vp. americano Vigilancia. 
C. Hueso y Tampa, vp. amr. Mascotte. 
Movimiento áe pajaseros 
LLEGADOS 
De Veracrúz y Progreso, eu el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. Luciano Cuesta—José Martínez—Fran-
cisco Soto—Concepción Edelmiro y Manuel 
Soto—Joaquín Díaz—Mercedes Rodríguez— 
Stanley O. Rausger—Williams S. Kyle—Ga-
briel Regalado—Miguel García Bernardo 
Pardia—Claudio Huelve—Pedro Garames—Jo-
sé Barallobre M. García Manuel Diaz— 
Charles L. Griffing—Solero García Pedro 
Echevarría—Matías Magos-Manuel Romero 
—Manuel Díaz y 11 de transito. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Miami, en el vp. americano 
Martinique. 
Sres. J . D. Johns—C. Alvarez—J. Leiva. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. amer. 
Vigilancia 
Sres. José Refugio Gómez—Bernardo Martí-
nez—Juan Barra—Juan B. Paa—Felicia y Mar-
garita Castañeda—José 6anz—Juan España— 
Marcos Farabat—José Andrés—Pilar Herrero 
—María García— Manuel Alvarez— Eugenio 
Badrilla— Felece Golsma—Francisco Mora-
Carmen Vales de la Cámara y fam -Juan Hi-
dalgo—J. Hernández—Alonso Patrón—Ricar-
do Saurí—Juan Fuentes—Ramón Fernandez-
Fernando Selgas—Manuel Forro—Manuel Gu-
tiérrez—Luis González y 1 do fam.—Pilar Bel-
trá n—Pilar Romejo—Francisco Hernández-
Jaime Portelé—Gertrádis Vidal—Otto Weit— 
Fulgencio Galiano — Saúl Argos—Francisca 
Berriz—Julián García — Estovan Casanova— 
Asunción Romero—Félix Kob—ilafael Gonzá-
lez—José Fernandez—Eulogio Amor—Pilar 
Fernandez—Pablo Menocal— Luis Cuevas y 
fam.— Ignacio Rodríguez—Manuel Marlño— 
Juan Astrain—Manuel Arias--Miguel Alonso 
—Alfonso Alcalda—Antonio Rodrigue z—Au-
gusto Diaz—Adelaida, Rogelio y Angelina Ro-
dríguez—Angel Menéndez. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa van. amr. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique. por 
G. Lav.-ton, Childs y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Miami, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español P. de Satrñstegui, por M. Calvo. 
Brémen y escalas vap. alem. Raueuthaler, por 
Schwab y Tillmunn. 
Buques con registro aMerto 
Las Palmas Gran Canarias, bca. esp. Triunfo 
por Galban y C a 
Montevideo, bg. esp. Alfado, por Romagosa 
y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y Ca. 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelüa vap. alem. Margaretha, por Truffia 
y Cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Treplc 
por J . Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Malnz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
N. Orleans, vp. esp. Pto. Kico, por G. Blanch 
C.y a 
Bucmes despachados 
C. Hueso y Miami, vp. amr. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 31 tes. y 35 pacas tabaco, 59 barriles 
frutas. 
Matanzas, vap. alemán Parthla por Heilbuty 
Ca. De transito. 
N. York, vp. americano Saratoga, por Zaldo 
y C a 
Con 6.000 ŝ c de azocar. 
Mobila, vp. ngo. Mercater por I. PIA y Ca. 
Lastre. 
Veracrüz y escalas, vp. amer. Monterey por 
Zaldo y C a De transito. 
E. P. D. 
cSVcXr, fosé íPeyo ¿Tíoóiea 
Vocal 3e la Junta Directiva Je l Casino E s p a ñ o l í e la Hatana, 
Y dispuesto su entiérro para hoy, martes 26, á las cua-
tro de la tarde, el Presidente, el Vicepresidente y los Voca-
les de la Junta Directiva del CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA, 
ruegan á los socios del mismo se sirvan acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, á la hora indicada, desde la ca-
sa del Centro Gallego, Prado n. 119; anticipándoles por ello 
las gracias más sinceras. 
Habana 26 de iulio de 1 9 0 4 . 
E l Presidente, 
José de la Puente. 
C1457 
ím-26 ltr2e 
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Ü 
E l teatro Kíicional fué anoche el 
plinto de citti de la respetable y nume-
rosa colonia gallega de la Habana, que 
IcL-ujaba á su patrono Santiago, dia-
trayéndose y llevando una limosna co-
mo producto de &u distracción, á la 
Sociedad de Beneficencia Gallega. ¡Ac-
to liermoso y noble si los hay!...Pero 
como todo en el mundo tiene su íin, 
túvolo la tiesta del Xacional, y aquella 
numerosa concurrencia se esparció por 
los cafés de la Habana, á confortarse— 
¿cou qué d i rán ustedes?—Puea con el 
rico chocolate de La Ebtreüa, marca 
Tipo Fratícés. 
c ^ B c -
M6NEEM 
Escuela de Ingenieros 
(Carta abierta á un amigo que me con-
sulta cuál Universidad extranjera es 
mejor para que su hijo estudie inge-
nier ía . ) 
Mi querido amigo: 
¡Cuánta pena me ha dado tu carta de 
nyer sobre preferencia á tal cual Uni -
versidad americana para que tu hijo Os-
car estudie ingeniería! 
Y pena doble, si atiendo á que entre 
el grupo de Universidades en que te fi-
jas no figura la nuestra como Escuela 
de Ingenieros y Arquitectos, como he 
de demostrarte, está por encima de to-
das las que precisamente mencionas. 
Voy á explicarte el por qué de mis 
penas y así verás que me sobra razón 
para ello. Primero te confesaré^ que tu 
carta no me pareció tuya, tan patriota 
t á , excluyendo á nuestro centro docen-
te, más cclebrable y celebrado, de entre 
los que parangoneabas y me dabas á 
elegir para educar á tu hijo. 
Harward, Cornell, Pensiivania y Cu 
ba me hubiera parecido mal por los mu-
chos motivos que luego habrás de ver, 
pero no tan mal como me ha parecido 
al no leer Cuba allí, donde escribiendo 
tú, no debió haberse olvidado nunca 
esc nombre. . y menos, en relación con 
una de nuestras más legítimas glorias 
científicas. 
iKs que el ejemplo oficial de la edu-
cación costeada en una Universidad ex-
tranjera, al ilustrado hijo del generalí-
mo Maceo, que tendría aquí más pro-
vecho evidentemente, y sería al par, 
éfliuio por sí, y grato recuerdo de su 
padre inmortaj, á sus compañeros, te 
ha contaminado y te extra vial 
jKs que eres de los que creen que 
porque aquí no la hubo, no puede ha-
ber la hoy, una Escuela de Ingenieros 
como la que tenemos, modelo y en mu-
cho superior á muchas americanasl 
Pues esto, buen amigo, es tu mayor 
error y la causa de mis contrariedades 
y pena frente á tu carta. 
Las grandes aptitudes del cubano, de 
tantos y tantos modos, en estos últimos 
tiempos reveladas, no pueden ocultár-
Bete. 
Casi improvisada es nuestra Admi-
nistración de Justicia, nuestro personal 
de Aduanas, nuestra Sanidad, nuestra 
fuerza pnblica; y ya ves, que á excep-
ción de algún hecho aislado que no pue-
de ni debe computarse para nada, nues-
tres Tribunales satisfacen en general, 
las necesidades de una buena y ordena-
da justicia: nuestra Aduana acusa co-
losales rendimientos que obtenidos sin 
la protesta del comercio implica el ma-
yor acierto en los aforos y la mayor 
honradez en la burocracia de ese ramo: 
nuestra Sanidad, aunque bajo un molde 
americano, es por todos conceptos ccle-
brable. 
¿Cuándo alcanzó Cuba, y la Habana 
principalmente, el grado de salubridad 
y limpieza que hoy? Nuestra fuerza pú-
blica, urbana y rural, es modelo de or-
ganización, y quien como yo asistí al 
nacimiento, digámoslo así, de uneetra 
policía, habiéndole dejado el texto por-
que estudian y prueban BU aptitud para 
BU ascenso; y he tenido á mi vez oca-
Bienes frecuentes, en el campo, de tra-
bajar profesionalmente, como Agrimen-
sor, en relación directa é íntima con la 
Guardia Rural, no puede menos que 
aprovechar esta ocasión para tributará 
nna y otra institución y á sus jefes me-
ritísimos, sus más entusiastas plácemes. 
Pero en nada como en lo docente, 
hase señalado nuestro progreso y ma-
nifestado nuestras aptitudes. Y es es-
pecial en la Escuela de Ingenieros y 
Arquitectos de que voy á ocuparme. 
Ya te dije y te repito aquí, que Cuba 
está por encima de las Universidades 
americanas que me presentas en tu car-
ta que te estoy contestando. Es un he-
cho evidente que en la Escuela de In-
genieros de la Habana, no solo se de-
dica más tiempo que en las americanas 
al estudio de las asignaturas técnicas 
(y lo mismo puede decirse con respecto 
á las que formando parte de la carrera, 
so cursan en La Escuela de Ciencias, 
como Matemáticas Puras &) si que 
también nuestro plan de estudios es 
más acabado y corresponde más exacta-
mente al fin didáctico que lo inspira. 
Agregándose á esto, que muy á medias 
ha de obtener sus conocimientos el jo-
ven cubano que ignorando el inglés, 
recibe, á poco de iniciado en esta len-
gua, aquellas lecciones en tai idioma. 
Y ya que de una carrera matemática 
f>e trata, voy á hacerte números para en 
ellos demostrarte mi franca afirmación 
de que estamos por encima de las Es-
cuelas americanas en materia de ense-
ñanza de ingeniería. Los guarismos son, 
como nada, para mostrar esto á la evi-
dencia. !so me saldré para lo compara-
ción que me propongo de las mismas 
Universidades en que has pensado. 
Harward, Crenell y Pensilvauia, son 
tus elegidas para escoger una. Pues 
bien: mientras en la Habana se dedican 
ciento ochenta y cinco horas (1S5) en 
el carso á asignaturas tan importantes 
como la Topograüa, Geodesia y Agri-
mensura, en la Ingeniería; y otras en 
Arquitectura, cu las universidades ci-
tadas no pasan esos mismos cursos de 
noventa horas (90) la mitad justamen-
te, y en ellas hay que incluir las prác-
ticas y toda labor anexa á la asignatura 
estudiada. 
Pero, más grave aun es lo relativo al 
número de asignaturas de los Planes 
americanos, pues abrevian 6 suprimen 
por completo muchas materias de in-
dispensables conocimientos. Nuestro 
plan no tiene lunares. Te repito, que 
es superior en todo á aquellos. 
En el instituto Politécnico de Rose, 
no se estudia la Geodesia, la Topogra-
fía de precisión, ni la Carreteras, todo 
lo cual se estudia entre nosotros con 
gran extensión. En el Instituto Tectno-
lógico de Massachusetts hay dos grupos 
electivos, esto es, el que estudia Geo-
desia é lugienería hidráulica y Sanita-
ria (que forma un grupo,) no estudia 
Proyectos de Carreteras y ferrocarriles 
(que forma otro grupo) y así recíproca-
mente. En la Habana, todo eso es obli-
gatorio y todo se estudia sin elección. 
También en la Universidad de Le-
higih son asignaturas electivas: Cons-
trucciones de Ferrocarriles (pudiendo 
estudiarse en su lugar astronomía prac-
tica); Materiales que incluye construc-
ciones de cemento armado (puede 
reemplazarse por Litología^ y Máqui-
nas de Vapor, que puede sustituirse 
por Geología) Aquí tenemos que estu-
diar todas esas materias sin exclusión 
de ninguna en absoluto. 
E n Cornell, la Universidad que pa-
rece por tu carta que te atrae más, el 
curso de Estereotomia (siempre para 
los ingenieros civiles) consiste en dos 
problemas y la revisión de un proyec^ 
to de arco recto, empleándose como tex-
to notas mimeograficas; en la Habana, 
resolvemos, así en clase como indivi-
dualmente numei osos problemas de Es-
tereotomia, no limitándonos á los sen-
cillos arcos rectos, sino incluyendo los 
difíciles puentes oblicuos y siendo los 
textos tres autores de fama. 
E n Cornell las máquinas ,de vapor 
gas y aire forman tres epígrafes de los 
26 que abarca un curso titulado ''Hi-
drúlica" de 70 lecciones, de modo que 
vienen á s e r S lecciones de Maquinaria 
y G2 de Hidrulica, mientras que aquí 
en la Habana damos noventa y dos lec-
ciones de maquinaria y denlo ochenta y 
cinco de hidrdlica. 
E n la Universidad de Harward se 
ha suprimido la Estereotomia para los 
ingenieros civiles, estudiándola solo los 
arquitectos; y el curso de Topografía y 
Agrimensura se reduce á seis semanas 
durante las cuales se explica la teoría 
y se hacen las prácticasj en la Haba-
na dura todo el afio académico, C8 me-
ses) siendo diarias las clases, de una 
hora; y ochenta y cinco practicas de 
tres 6 más horas, cada una. 
Que pensarás, pues, ahora conocido 
cuanto te dejo escrito, de nuestra es-
cuela de Ingenieros? 
Seguro estoy, porque conozco bien tu 
patriotismo y tu talento, que has de 
pensar como yo, al sostener que es más 
efectiva y eficaz la enseñanza entre 
nosotros que en las Escuelas extran-
jeras. 
Y eso que no he querido pasar á ma-
yor enumeración que la hecha de los 
defectos de los Planes de ellos, frente 
á las excelencias del nuestro, ni he que-
rido entrar á detallar el material que 
para la enseñanza tiene nuestra esenc-
ia y que no admite comparación, ni pa-
ralelo con el limitado de la mayor par-
te de las Universidades americanas, 
donde fuera de los tránsitos de Gurley, 
no se conocen instrumentos europeos, 
los franceses principalmente y los ita-
lianos, ni la Graduación centisimal de 
los taquimetros, sino la sexagesimal de 
sus dichos aparatos. 
E l arsenal de material técnico entre 
nosotros es admirable, por su riqueza y 
variedad Un alumno de esta escuela 
no estará nunca impedido de trabajar, 
por desconocimiento del aparato que 
se le ofrezca, como he sabido que le 
ocurrió á un cubano ingeniero de Es-
cuela americana que con un Taquíme-
tro de Eicher en la mano no supo ha-
cer nada, porque solo conocía el Tráu-
siio de Gurley. 
Aquel os el país de las síntesis y de 
las condensaciones; y muy frecuente es 
encontrar ingenieros condensados 6 
"Magnolia" como yo les llamo, por-
que ni siquiera me atrevo á decir ''Ha-
gle", que conocedores de infinitas fór-
mulas, no saben, sin embargo, su ra -
zón : que calculando con reglas y tablas 
no serían capaces de extraer nna raíz 
con guarismos; y que en consecuencia 
de esos procedimientos ó sistemas nun-
ca calculau sino "approximately'' sin 
exactitud ninguna. 
Mas, si por no hacer ésta intermina-
ble no te entro en detalles relativos al 
material que existe en nuestra Escuela, 
cada vez más creciente, pues que no 
nació, ni se concibió siquiera como es 
hoy, que al través de algunos Secreta-
rios de Instrucción Pública de mejor 
criterio y más vuelo se ha ensanchado 
notablemente, no omitiré en cambio, 
relacionarte siquiera sea muy á la lige-
ra, su notable profesorado, la mejor y 
mayor garantía de la positiva y fecun-
da enseñanza que en ella se prodiga á 
nuestros hijos y hermanos. 
L a cátedra A. , que comprende al 
Dibujo Topográfico, estructural, Ar-
quitectónico y de máquinas, Estereo-
tomia, Perspectiva y sombras, está á 
cargo del notable arquitecto, muy co-
nocido eu esta sociedad por sus cargos 
anteriores en el municipio, Sr. Euge-
nio Rayneri y Sorseutino, dedicado con 
celo muy laudable á sus tareas y que 
ha sabido dotar su aula de los mejores 
modelos. 
L a cátedra B, que versa sobre Geo-
desia, Topografía y Agrimensura está 
á cargo del catedrático Sr. Alejandro 
Ruiz y Cadalso, Ingeniero Civil, Doc-
tor en Ciencias física matemáticas Agri-
mensor, Perito tasador de tierras y 
Redactor en Jefe de la importante Re-
vista de Construcciones y Agrimensu-
ra que se publica en esta ciudad y en 
la que dicha señor al par que en la Cá-
tedra, derrama siempre á manos lle-
nas su ensefianza, en artículos llenos 
de ciencia y sencillez. Te adjunto el 
último número de esa Revista tan 
valiosa para que conozcas el útil y 
trascendental trabajo del señor Ruiz 
Cadalso, que se propone fijar las decli-
naciones de la brújula en toda la Isla, 
mediante una explóración magnética: 
verás en él como siempre son, su cáte-
dra y sus discípulos, tema obligado y 
referencia en todos los casos de sus 
investigaciones científicas. De este me-
ritísirao profesor sé decirte que se ex-
cede en favor de sus alumnos y de su 
enseñanza porque, no cabe duda, que, 
como en frase vulgar podría decirse 
"nació para maestro". 
L a Cátedra C, Resistencia de mato-
•riales y estática gráfica, construcciones 
civiles y Sanitarias y materiales de 
construcción está á cargo del Catedrá-
tico titular Sr. Aurelio Sandoval, In-
geniero Civil, Maestro de Obras, Agri-
mensor público, perito mecánico y Di-
rector propietario fundador de la Re-
vista de Construcciones y Agrimensu-
ra de que acabo de hacerfe justo elogio 
y te incluyo el último número. 
Este Sr. como Ruiz Cadalso, es otro 
maestro per natura. Su cátedra y su 
Revista son hoy su todo. De ellas á su 
hogar felicísimo donde su labor no se 
interrumpe jamás en pro de aquellas. 
No se si habrán llegado hasta tí, las 
múltiplés hojas en que se contienen los 
diversos trabajos realizados "probando 
materiales de construcción", nuestros 
ó de uso aquí, y maderas y sus resis-1 
tencías y aplicaciones & debido todo 
al Sr. Sandoval, en su cátedra. Yo te 
remito ahora algunas de esas ho-
jas que tengo á la mano y te paten-
tizarán la labor meritísima de este pro-
fesor; y para que mejor lo conozcas, y 
ya que de estas cosas te preocupas por 
Oscar,—á quien en su día podrá ser-
vir,—te remito también un ejemplar 
de su obra "Curso Elemental de mecá-
nica aplicada á las Construcciones", el 
cual te mostrará su didáctica inimita-
ble y te pondrá de cuerpo entero al 
maestro que te estoy presentando. E l 
elogio que la prensa universal hizo de 
esa obra, fué unánime y en los térmi-
nos más elevados y justos al mérito dtl 
Sr. Sandoval. 
L a Cátedra D está á cargo del señor 
Antonio Giberga, Ingeniero mecánico, 
comprende la Hidro mecánica y ma-
quinaria E l solo nombre del Sr. Gi-
berga y el acierto con que ha reunido 
el material técnico que sirve á su en-
señanza son sobradamente su elogio. 
L a Cátedra E comprende ia Ingenie-
ría de Caminos, callea y carreteras, 
ferrocarriles y puentes y está á cargo 
del catedrático titular Sr. Luis de Aro-
zarena, ingeniero Civil y Doctor en 
Ciencias, quien presta una atención es-
quisita á esos estudios y ha alcanzado 
renombre como proyectista, siendo muy 
celebrables los ejercicios prácticos do 
trazados que hace á los alumnos. 
L a cátedra F que es la Historia de 
la arquitectura y contratos, presupues-
tos á Legislación especial á la liginie-
ría y Arquitectura la desempeña el Sr. 
Antonio Espinal, Arquitecto y Dr. en 
Ciencias físico-matemáticas. 
E l método empleado en esta ense-
ñanza es por tudos celebrado. So ha li-
gado el estudio General de la Historia 
de la Humanidad al de la Arquitectu-
ra, marcando tiempos y momentos es-
peciales para ésta, pero siempre en 
perfecta hilación con el desenvolvi-
miento del hombre sobre la tierra; y en 
cuanto á los Contratos y á la legisla-
ción, se estudian comparándolos con los 
de otras naciones y pueblos. 
L a Cátedra G. de Ingeniería electri-
cista, está á cargo del señor Ovidio 
Giberga y Galí, Ingeniero civil y elec-
tricista, que tiene en este ramo un nom-
bro muy señalado, lo que me ahorra 
decirte nada de él. Ha sabido, como 
su señor hermano en la Cátedra D, aco-
piar el más selecto, útil y rico material 
para su enseñanza. 
Además cuenta la Escuela con los 
Catedráticos auxiliares, tan sapientes y 
prestigiosos como los señores doctor 
Andrés Castellá y Abren, que tiene á 
su cargo las conferencias: y ios seSores 
Antonio Fernández de Castro y José 
María .Cuervo que están al frente de los 
Tal l e i^ijr taporatorios. 
Y teíthiiro'esta inmensa carta en que 
no he tenido reparo de cansarte, por-
que esperaba que esto no sucediera tra-
tándose en ella del asunto que hoy muy 
justamente te absorve, en provecho de 
tu interesante y aplicado Oscar, envión 
dote, en última, el folleto que sobre la 
"Escuela de Ingenieros y Aquitectos de 
esta Ciudad", acordamos publicar, pa-
ra utilidad pública, en la "Asociación 
de Facultativos Constructores y Agri-
mensores" en el que hallarás ampliados 
muchos (Je'ims datos y otros nuevos en 
que te confirmarán en mi consejo, que 
no es otro reasumiendo, que el que, por 
deber y patriotismo elijas, para hacer 
eu ella Ingeniero, á tu hijo Oscar, 
nuestra Universidad muy meritísima. 
Tuyo muy cordial y buen amigo, 
DR. ASTDEÉS SEGURA, Y CABRERA. 
Julio de 1904. 
C I M T O S MIOS (1) 
E l título del libro es ya una suges-
tión. Lo leía con verdadero deleite de 
mi espíritu, sin dejarlo de la mano, 
hasta no terminar el último párrafo del 
epilogo; como si dijéramos, el último 
"aorbito" del ánfora cristalina 
¡Una lágrima perdida en el jugo, dejan-
do vagar la imaginación por el mundo 
"inofensivo" del Ensueño! 
'KDuentos míos" es un libro de una 
Bencillez encantadora. Parece escrito 
por la brillante pluma del adorable au-
tor de "Cuore", el más exquisito y 
ameno de los escritores que escriben 
para conmover y despertar en el alma 
los sentamientos más nobles y genero-
sos. Aquellos que son estímulo y con-
suelo á la vez, y nos prestan nuevas 
energías para proseguir la jornada sin 
desfallecimientos de tristeza al trope-
zar con el escollo de nna esperanza 
marchita 6 un deseo no realizado 
Las páginas de 4'Cuentos míos" em-
belesan y reaccionan el espíritu fatiga-
do en la árida lucha y hacen revivir la 
amable paz que sustenta los puros idea-
les acariciados en la época más dulce 
de la vida. 
¡Ojalá que siempre se escribiera así, 
enseñando y deleitando á la vez! 
Que vengan libros como el que T d . 
acaba de publicar, mi amigo Cabrera, 
para encanto de los que sabemos sentir 
hondamente! Libros como el de Vd. , 
"moralizan deliciosamente y nos ele-
van por encima de los miserables cui-
dados de lo útil, y allí donde acaba lo 
útil, comiénzalo bello. Dios, el infini-
to y el aire puro que de allí viene 
es la vida!" 
Lo felicito de veras, con el corazón 
convertido en lenguas de alabanza en 
eco de fraternal cariño. 
LOTLA RODRÍGUEZ DE TIÓ. 
Vedado, Julio 18—1904. 
[ 
Un distinguido médico de esta ciu-
dad ha publicado un escrito en la "Re-
vista de la Asociación Médico-Farma-
céutica, en «1 que, gracias al punto do 
vista en que se coloca, trata de demos-
trarnos que las Casas de Salud que pa-
decemos constituyen un peligro para la 
clase Médico-Farmacéutica y una ame-
naza para la cultura del país. 
Uada pensaba yo decir sobre este 
particular, fuera do la mencionada re-
vista, de la cual me ha constituido en 
redentor mi condición de vocal de su 
Junta Directiva (de la Asociación). 
Mas, como quiera que su autor ó sus 
admiradores, sacaron el trabajo de su 
verdadero sitio (la prensa profesional) 
para llevarlo á la prensa política, re-
produciéndolo eu E l Mundo, me creo 
plenamente autorizado para tratar del 
propio asuuto eu la misma clase de 
prensa. 
Vamos, pues, á ello, para ver de de-
mostrarle á tan digno compañero cuán 
lejos se hallan de la realidad los juicios 
por él emitidos. 
Las casas de salud no constituyen 
ninguna amenaza para las clases médi-
cas, ni mucho menos para la cultura de 
Coba; son sencillamente un maravilloso 
exponente del estado progresivo de las 
ciencias médica, en nuestro país, y una 
muestragallarda de la previsión de una 
raza que sirve para algo más que para 
ser absabida por otra que no ha llegado 
á imitarla, cuantos á más á superarla 
en cierta clase de progresos. 
Las casas de salud, son, ni más ni 
menos, respecto de los médicos á domi-
cilio, lo que los ferrocarriles á los ca-
(t) De venta, ft peso plata el ejemplar, en La 
Moderna Foeeia. 
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rromatos, lo que las fábricas de tejidot 
á los telares domésticos, lo que las fá-
bricas de luz á las lámparas de aceite, 
y en fin, podemos sintetizar diciendo, 
que constituyen los grandes talleres de 
curación en frente de la pobre /ragua 
de curar. 
Por eso, tiene que suceder lo que su-
cede, lo que siempre ha sucedido; los 
intereses pequeños se ven lesionados 
por las grandes conveniencias y surjo 
la natural protesta; pero esta protesta 
no es justa, y por lo tanto no pueden 
sus consecuencias pasar, de los eternos 
lamentos del carretero atropellado por 
la locomotora, del tejedor arruinado 
por el fabricante, del farolero aniquila-
do por la luz eléctrica, y en fin, del 
médico que sin los recursos que la cien-
cia moderna exige, se vuelve airado 
contra el espíritu de asociación 6 de em-
presa que pone á disposición de los que 
sufren, grandes sanatorios, con grandes 
máquinas de curar, grandes laborato-
rios, excelente personal profesional, y 
todo aquello en fin, que ya no puede 
brindóle á los enfermos el pobre profe-
sor aislado que si lleva al domicilio del 
enfermo un cerebro lleno de ciencia, no 
puede llevarle la Asepsia, la antisepsia 
y el confort que sólo se halla en aque-
llos estableeimientos que fueron cons-
truidos, montados y dedicados única y 
exclusivamente á la curación de los 
que han perdido la salud por la vida 
ó en los goces de la existencia. 
Los médicos tienen en la casa de sa-
lud un basto campo para la aplicación 
de su ciencia sin la eterna lucha que el 
módico aislado tiene que sostener con-
tra la falta de elementos de su clientela 
diseminada. Al l í tiene un espléndido 
arsenal de toda clase de aparatos, para 
que su sabiduría so convierta en he-
chos y beneficie al enfermo. 
Los farmacéuticos, tienen en esas ca-
sas, medio decoroso de ejercer su profe-
sión, sin las estrecheces que trae con-
sigo la competencia y la falta de recur-
sos. 
Creo que no me negará el articulista 
la razón que me acompaña en todo 
cuanto dejo afirmado. Sólo me resta, 
pues, demostrarle, que no constituyen 
estos grandes establecimientos la ruina 
de las profesiones. 
Para esto, deseo que se coloque el 
doctor Ladivin fuera del punto de vis-
ta del médico aislado actual; que se 
acostumbre á la idea do que su profe-
sión es exactamente 
ingeniero; que ven 
tiene en este caso de 
deues. del Estado, de la provincia, del 
municipio 6 de las grandes empresas, y 
entonces se convencerá que lo misino 
que los ingenieros, pueden y deben vi-
vir los médicos y los farmacéuticos; 
pues no hay una razón por la que no 
tengan éstos tanto derecho como aqué-
llos á la consideración y estima de las 
corporaciones ó empresas á quienes 
prestar sus servicios, qtie son por otro 
lado más útiles, más difíciles y más ne-
cesarios. 
¿Que hoy por hoy ganan poco los fa-
cultativos de estos sanatorios? ¿Y quién 
tiene la culpa? E l número, compañero, 
el número y el desprecio por tanto de 
la mercanna. 
Cuando haya menos profesionales y 
más trabajadores; cuando estos nrofe-
siomUos se formen mejor concepto de sí 
mismos, entonces se harán pagar mejor 
y no los explotarán como á verdaderos 
parias como hoy sucede, de lo cual no 
tienen la culpa las casas de salud. 
¿Tienen las casas de salud la culpa de 
que el Ayuntamiento pague 3.000 pe-
sos á un arquitecto mientras le paga á 
un médico 1.200! 
¿Tienen las casos de salud la culpa 
de que se le pague por el Estado á un 
ingeniero seis veces más que á un mé-
dico, con carreras exactamente iguales? 
No, compañero, no; la culpa está en los 
que tan poco aprecio hacen de lo que 
saben y de lo que valen. 
Ciwndo se acaben las consultas y las 
visitas y no haya más que talleres de cu-
ración, los médicos dejarán esa misera-
ble lucha de la peseta, los farmacéuti-
cos dejarán de ser bodegueros y todos 
serán verdaderos compañeros, verdade-
ros profesionales, verdaderos sacerdo-
tes de la ciencia de curar y como talei 
se harán pagar y les pagarán; pues 
créame el Dr. Ladivin, yo, como far-
macéutico, no me considero inferior al 
arquitecto de ia ciudad y sin embargo, 
gnna éste 3.000 pesos oro, mientras ye 
gano menos de mil. 
Aquí esta la injusticia; lo demás... es 
tan grandioso, es tan hermoso el moti-
vo y el porvenir de estas casas, que na-
da podrá contra ellas el Dr. Ladivin á 
pesar de su dialéctica y de su talento. 
D. A. FEIJÓO. 
Como bebida estomacal y retrlgeran, 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
igual á la de un 
la necesidad que 
ponerse á las ór-
F O L L E T I X (16) 
E L U L T I M O A M O R 
NOVELA ESCBITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. BRAEMÉ 
(Ehta. novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se rende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135] 
(CONTINÚA) 
Ella levantó sus ojos por toda res-
puesta; pero la tristeza en ellos oprimió 
el corazón del joven. 
—Perdóneme usted, dijo contrito.— 
Dígame tan sólo una cosa... ¿me recha-
za usted porque le soy indiferente? 
—No,—murmuró ella;—eso no po-
dríaser jamás, Mr. Claverhouse. 
— Y no puedo esperar al menos que 
con el tiempo... 
—¡No, no!—replicó Magdalena, pre 
enrosa y afligida.—Ko puede ser... ja-
más Mr. Claverhouse, me marcharé 
muy pronto de Greenlands; no debe-
mos vernos más, será mejor... mejor 
para ambos. Como á caballero, le pido 
que no trate de oponerse. E l pasado no 
puede borrarse, y esto pronto pasará al 
pasado. 
E l se mordió los labios y permaneció 
Bilencioso, mirándola, reclinada contra 
tm fabol, inclinada la frente, con de-
pwpéruda expresión. 
Hugo se dijo que empezaba á ver 
claramente. Le había dicho ella que 
pronto saldría de Greenlands; pero no 
de Clanmore. jCómo podría hacer si 
se casaba con el doctor Blatherwch? 
¿Peroáqué entonces su pena... su do-
lort ¿Le habría dado su consentí miento? 
¿Era interesada y deploraba su preci-
pitación, siendo Hugo á todas luces un 
mejor partido? 
—Miss Scott,—dijo después de una 
pausa,—no quiero perseguirla á usted 
con un amor que evidentemente la cau-
sa mucha pena... pero antes de dejarla, 
¡quiere decirme una cosa? L a barrera 
que la separa de mí.. . . ¡la separa tam 
bién de los demás hombres? ¡No pu-
diendo llamarla mi esposa, podrá otro 
obtener ese derecho? 
Magdalena no contestó. ¡Qué podía 
decir? E l esperó. E l silencio solo era 
interrumpido por los sollozos de la jo-
ven. 
—¡Gracias!—dijo él con calma.—He 
comprendido; la barrera sólo existe pa-
ra raí. No tengo derecho á intentar for-
zar sus inclinaciones. Yo soy buen tes-
timonio de que nadie es capaz de regir 
sus sentimientos. Dios le haga á usted 
muy feliz con... con mi rival... 
Se detuvo un momento, esperando 
una respuesta; Magdalena no pronun-
ció una palabra; no hizo un movimien-
to; sólo su cuerpo temblaba de emo-
ción. 
—Mi hermana tiene razón... ama, 6 
cuando menos, ha dado su palabra á Bla-
therwich,—pensó.—Adiós, miss Scott, 
—añadió alejándose —no la molestaré 
más. 
Y tomó el camino de la casa; pero 
apenas hubo andado veinte pasos, vol-
vió la cabeza Magdalena había caído 
de rodillas al pie del árbol, el rostro 
oculto entre las manos; la viva imagen 
del dolor y de la desesperación. 
jQué indescifrable misterio era aquel? 
Un momento después estaba Hugo á su 
lado, inclinado hacia el la 
—¡Miss Scott.... Ana!—exclamó con 
suplicaute.—¡Qué significa esa pena?— 
Dígamelo usted tenga confianza en 
mí. No puedo dejarla á usted así. ¡Qué 
infortunio es ese... qué misterio? Ama-
da A.ua, si rechaza usted mi amor, con-
fie eu mi amistad. Su llanto me tortura. 
Magdalena se levantó haciendo un 
esfuerzo. 
—| Mr. Claverhouse.... —dijo — con 
voz casi fría por el esfuerzo para domi-
narse,—le suplico que rae deje! Esta 
entrevista que nunca debió haber teni-
do lugar, es más de lo que yo puedo so-
portar. ¡De nuevo le suplico que me 
deje! Sí . . . s í . . .—y su voz empezó á tem-
blar—usted es un caballero, vayase. 
—Obedezco, miss Scott, sintiendo 
que usted sea tan indiferente á m i amis-
tad, como lo ha sido á m i amor. ¡ Adiós! 
—afiadió altivamente. -Debe usted re-
gocijarse de que los sucesos de hace me-
dia hora la hayan desligado de todo 
sentimiento de gratitud, que de otro 
modo hubiese tenido que guardar para 
con uno que tanto desprecia. Estamos 
en paz. 
- Sí,—respondió la joven triste y re-
signadamente,—es mucho mejor que 
piense usted así, Mr. Claverhouse, me-
jor para ambos. ¡Su odio es más gene-
roso que su amor! ¡Adiós! 
El la miró fijamente. Examinó aque-
llas hermosas facciones convulsas por 
la emoción. Sintió deseos de decir algo 
más, pero de acuerdo con lo deseado 
por Magdalena, inclinóse y se alejó. 
—¡Un misterio algo más que un 
misterio!—pensó—Si realmente se casa 
con el doctor, de seguro que no será por 
cariño. No, algo, algún oculto dolor 
existe en el corazón de esa pobre mu-
chacha; y... por todos los santos he de 
tratar de saber loque le pasa... ¡Si pue-
do, la ayudaré en su lucha! 
Tan pronto como Magdalena vió ale-
jarse 4 Hugo se encaminó á la casa, to-
mando otra dirección, y subió ensegui-
da á su cuarto, donde se detuvo hasta 
borrar las huellas del llanto, temiendo 
el examen de miss Gooch. 
Después de lo ocurrido comprendió 
que no debía ni podía permanecer más 
tiempo en Greenlands; que debía avi-
sar á Mrs. Gooch y volver á Londres á 
buscar colocación. 
¡Pobre niña... que triste fortuna la 
suya! 
Estos pensamientos la hubiesen he-
cho vertir lágrimas do nuevo, á no 
ahuyentarlos con firmeza. 
Después recapacitó que como Hugo 
Claverhouse partía á la mañana siguien-
te, podía ella tomarse un mes de tiem-
po para hacer sus preparativos de mar-
cha. 
Pensando en esto sorprendióla la lle-
gada del carruaje que se detuvo casi 
debajo de su ventana. Oyó la voz de 
Alicia. 
—¡Tío Hugo, ven y apéame! 
Mirando medio oculta detrás de la 
cortina, Magdalena vió adelantarse al 
joven y ayudar á apearse á los niños. 
Imaginó que estaba muy pálido, por 
más que en sus facciones hubiese una 
expresión de firmeza. 
—Nos hemos retardado, Hugo;—ob-
servó Mrs. Gooch,—espero que esto no 
habrá impedido tu ida á Stapleton. 
—No pienso ir hoy, Margarita—con-
testó él. 
—¿No? ¿Te vas mañana y no pasas á 
despedirle de Auita? 
—No me voy mañana. He cambiado 
do idea,—aseguró Hugo riéndose;—pe-
ro la expedición no se pondrá en cami-
no hasta dentro de un mes, de manera 
que auu me tendrás aquí todo este tiem-
po. 
Magdalena no irabía perdido una so-
la palabra. 
—¡Oh qué cruel! ¡No lo hubiera creí-
do!—murmuró con voz trémula, presa 
de gran indignación. 
—Soy yo la que debe irse inmediata-
mente. No podemos permanecer juntos. 
¡Pero es cruel... muy cruel!... 
C A P I T U L O X 
Si Hugo Claverhouso era cruel ha-
biendo demorado su viaje, no lo hizo 
con intención de seguir persiguiendo á 
Magdalena con sus atenciones. Ni si-
quiera pensaba en procurar verla, y 
aun cuando pasó aquel día por delante 
de la puerta del salón de estudio, no 
entró allí bajo ningán pretexto. 
Lo que Magdalena pensó durante 
aquellas horas, ni ella siquiera podía 
fijarlo. 
L a compañía de los niños no permi-
tía entregarse á meditaciones. Pero 
cuando con gran satisfacción llegó la 
hora de retirarse aquéllos á dormir, 
sentóse junto á la chimenea, y trazó el 
plan que creía más conveniente. 
Un solo camino vela ante sus ojos. 
E r a necesario que dijese á Mrs, Gooch 
que había recibidq noticias de Lon-
dres que la obligaban á marchar con 
urgencia, y que permanecería allí lo 
menos quince días, pero, que si Mrs. 
Gooch podía dispensarse de sus servi-
cios, le estaría muy agradecida. 
D I A R I O D E L<A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 2 6 de 1 9 0 4 . 
Desde el palco del Club, admirando 
•1 aspecto que presentaba anoche la sa-
la del Nacional, preguntó á Ramón Gu-
tiérrez: 
—¿En cuánto se calcula la entrada 
para la Beneficencia Gallega? 
—Unos tres m i l pesos, 
j No podía ser por menos. Como que es-
taba el teatro de bote en bote. No ha-
J?ía vacías más que las localidades de 
propiedad, porque hasta las de oficio, 
¡ excepción hecha del palco del Presi-
\ dente de la República, todas estaban 
ocupadas. 
E l Centro Asturiano había engalana-
do el palco que ocupaban, entre otros 
: miembros de su Directiva, el señor An-
" tonio Fernández, presidente, y el señor 
Juan G. Pumariega, secretario. 
. Y el grilló donde estaban los socios 
| de La Feña—una simpática agrupación 
[ de gallegos—lucía el escudo de Galicia 
^resplandeciendo entre una espléndida 
; i luminación eléctrica de bombillos mul-
ticolores. 
í Muchas familias en los palcos, y en-
tre éstas la de Larrea, con la gentil 
k Loló brillando como un lecerito. 
'. E l Ministro de España, con el Cón-
' sul, ocupaban un palco de platea. 
Ambos de frac, 
hi Yo llegué en los momentos en que 
[ sal ía á escena la señorita Margot Mou-
[tero á ejecutar con su profesor, el gran 
; maestro Chañé, una fantasía sobre mo-
tivos de Ruy Blas. 
Había admirado á la señorita Mon-
tero el año pasado, en fiesta análoga, 
en el mismo teatro. 
Es una maravilla de gusto y delica-
deza la graciosa Margot. 
, Chañó, con la bandurria, hace pr i -
mores. 
Instrumento tan ingrato tiene en 
xnauos del artista gallego sonoridades 
quo parecían ignoradas. Rasga sus 
cuerdas y ora parecer escaparse de 
ellas, vibrante y perfecta, una queja, 
ora un arrullo de amor, un eco de ale-
gría, haciendo, por la magia de su arte 
no igualado, que gima ó ría, cante ó 
murmure, la música que arranea con 
la rápida pulsación de sus dedos p r iv i -
legiados. No es posible, más que oyen-
do á Chañé, comprender que salga de 
j^la bandurria ese raudal de armonías 
desconocidas... 
E l público, aquel público tan inmen-
so, electrizado por el arte del maestro 
y la discípula, les t r ibutó una ovación 
ruidosa. 
E l escenaiio se cubrió en un instante 
de llores. 
No me detendré á señalar más nú-
meros de la grandiosa fiesta teatral de 
anoche ya que esto equivaldr ía á inter 
narme en cercado ageno. 
M i compañero Giralt, en otro lugar 
del DIARIO, da una reseña completa. 
Yo solo me l imi taré á consignar el 
brillante resultado de la función de la 
Bociedad de Beneficencia Gallega no 
i i u antes felicitar á ésta onmplida-
mente. 
Hoy es eisanto de la bella señorita 
Ana Luisa Diago. 
Un admirador incógnito me envía 
para ella estos, versos: 
A N A L U I S A 
Arrebatado y sonriente 
por tu hermosura preclara, 
el sol que besa tu cara 
brilla más puro y fulgente. 
La rosa blanca de Oriento 
se inclina & tus pies sumisa; 
y hasta la fragante brisa 
siente galanos antojos 
por las luces de tus ojos 
y el iris de te sonrisa. 
A'. 
Quiero asociar, con la felicitación á 
la señorita Diago, m i saludo á otras 
Auitas amigas que celebran en este día 
BU fiesta onomástica. 
Recuerdo, entre las señoras, á la her 
mosa dama Ana Mar ía Saavedra de 
Duplessis, y entre las señoritas á la 
que es una perla, Ana María Menocal, 
nna figura de las más elegantes, más 
espirituales y más distinguidas del 
mundo habanero. 
Sea todo para ellas, en este día, mo-
t ivo de satisfacción, de placer y de fe-
licidad. 
De viaje. 
El sábado, á bordo del México, par-
tió para los Estados Unidos una bella 
é interesante dama, Maria Antonia de 
"Varona, que se dirige á St. Louis en 
compañía de su adorable y adorado 
hijo. 
Vuelva feliz al seno d^ esta sociedad, 
donde cuenta amigos y admiradores 




Es caso carioso, pero a v < . dad que 
no siendo Pilar Chaves y no siendo Lo-
la López, ninguna de las demás tiples 
que hoy cantan en la Habana tiene el 
pelo rubio. 
La Sobejauo tiene una cabellera que 
parece amasada con sombras de la no-
che. 
¡Qué negra! ¡Quéhermosa! 
Es la envidia de algunas parroquia-
nas de Dubic que para obtener ese co-
lor tienen por fuerza que recurrir á la 
Tintura Orieyitál. 
No hay otro recurso para conseguirlo. 
• 
« * 
E l Tennis Club, del Vedado, acaba 
de instalarse en la calzada esquina á la 
calle 6. 
Sitio mejor que el qne ocupaba. 
Es al fondo de la hermosa quinta de 
Alexander. 
El señor Manuel Menéndez Torres, 
el popular joven Manolo Menéndez, sa-
le hoy para Tampa. 
Regresará dentro de breves dias des-
pués de haber contraído matrimonio 
en aquella ciudad. 
M i l felicidades! 
ENEIQUE FONTANILLS. 
LA FIESTA DE SANTIAGO 
Como ya es costumbre tradicional en 
esta ciudad, la sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Galicia, dió ayer 
su función teatral con un lleno com-
pleto. 
Cumplióse el programa en todas sus 
partes con la mayor solemnidad, y la 
nota más bella y conmovedora fué el 
monólogo gallego del inspirado tenor 
cómico Nan de Al lar iz "Recordos d'un 
vello gaitero", lo recitó con verdadero 
artely sentimiento, arrancando muchos 
aplausos. 
Igualmente fué muy del agrado del 
público por su delicada melodía y sus 
correctos y muy sentimentales versos, 
debidos á nuestro estudioso compañero 
Curros Enriquez, la canción Tangara-
ños, cantada por Nan de Allariz, músi-
ca del aplaudido maestro Chañé. El 
coro del mismo compositor A Foliada, 
salió muy bien ajustado y brillante por 
el que felicitamos de veras al autor y 
á los jóvenes del Orfeón "Ecos de Ga-
l ic ia" , como por las otras piezas que 
cantaron. 
De la fantasía sobre motivos de la 
ópera Ruy Blas, tocada en la bandurria 
por el maestro Ohané, acompañado por 
su bella discípula la señorita Margot 
Montero, diremos que fué otro de Tos 
brillantes triunfos á que nos tiene acos 
tumbrado el insigne maestro. El pú-
blico les colmó de aplausos, flores y 
palomas. 
La Compañía de Zarzuela de Albisu 
representó gallardamente La Vendimia 
y la Marcha de Cádiz. 
Lo ha sido bajo todos conceptos la 
celebrada el domingo úl t imo en la igle-
sia de Guadalupe por la Archicofradía 
del Sant ís imo Sacramento de la miAma 
en honor de sus cultos y del Sagrado 
Corazón de Jesús. Una inmensa concu-
rrencia llenaba la espaciosa iglesia, 
contándose en su mayor parte el sexo 
bello. 
Ofició el Sr. Teniente cura Pbro. 
Fernando Carro y asistió de Medio 
Pontifical el Il tmo. Sr. Obispo -B. 
Broderick. 
Se ejecutó á cuarteto instrumental 
una hermosa y clásica misa, bajo la há-
bi l dirección del reputado Sr. Rafael 
Palau, en la que tomaron parte escogi-
das voces y entre éstas las de algunas 
señoritas y por la distinguida señorita 
María Teresa Santacana se cantó por 
primera vez en el templo la difícil 
Ave María que el notable compositor 
Mascheroni dedicó expresamente á la 
celebrada PattL En ese número, que 
fué acompañado al violín, la seño-
rita Santacana, estuvo inspiradísima, 
demostrando una vez más su alta es-
cuela y estilo como cantante. 
El discurso á cargo del elocuente 
orador sagrado Pbro. Guillermo G. 
Arocha, quien estuvo á gran altura, 
demostrando las excelencias del culto 
católico dentro de la eucaristía y la 
verdadera libertad y el progreso con 
relación al mismo culto, tema que des-
arrolló con facilidad de palabra y filo-
sóficas reflexiones. E» un gran orador. 
Terminados los actos religiosos fué 
obsequiado espléndidamente el Iltmo. 
Sr. Obispo y varias familias por la ga-
lante Directiva de esa Hermandad, á 
cuyo celo y constancia so debe el ex-
plendor y brillantez do esta fiesta, que 
á su frente se halla de Rector el apre-
ciable señor don Andrés Segura y Llo-
piz, y el entusiasta Mayordomo señor 
don José Casanova y Armenteros. 
Merecen especial felicitación, así co-
mo el Sr. Cura, el respetable Pbro. M i -
guel de Hoyos que tanto empeño se to-
ma por engrandecer la parroquia á su 
digno cargo, haciéndola extensiva al 
dependiente muñidor Sr. Hernández 
Herrera nuestra felicitación por el buen 
gusto y variedad inimitable con que 
siempre presenta los altares á su cargo. 
CÉSAR ATIENZA. 
EN JESUS OEl iüíE 
El domingo 24 celebróse con el ma-
yor entusiasmo el torneo de ciclistas 
que se había anunciado en Jesús del 
Monte. 
Lucharon airosamente los dos ban-
dos azul y punzó. De este últ imo es 
presidente don José Gay. y reina la 
gentil señorita Rosa Marqués. 
La enseña del bando punzó es una 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GÜIPÜRES. 
Tiras loox-dctcicijg, Olntas y -A-loanalcos, 
^^f^m^Spgyjgg^fcggf ^ ^AaA importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QUIN-
í todos sus precios se relacionan con los siguientes-
Polvos de leche. Opoponax y Java ! T, 
» legítimos, á 3 3 ota. * ^ uava. X Jabones turcos amer. á 75 cts 
r o l vos do Botón do Oro v Planta l í?"0 de m*q"ina 5 0 0 varetas, 
l l 3 kilo, á 15 CU. y fiante, 1 Creas de hilo cou 30 ví iras, 
^iquén gran fautasía, 2 0 cts. 
lujosa bandera bordada en oro y plata 
y de raso encarnado muy elegante. 
Del bando azul es presidente don 
José Yaldés, y reina la graciosa seño-
ri ta Josefina Chacón. El estandarte de 
este bando era de un azul pálido, ele-
gantemente bordado. 
A consecuencia del agua que había 
llovido, el piso estaba resbaloso y al-
gunos campeones se cayeron, sin hacer-
se gran daño. Ya era una hora avanza-
da cuando tuvieron que suspender el 
torneo para continuarlo el domingo 
próximo. 
A la hora de concluir, los punzó te-
nían 3 y los azules 2. 
La concurrencia fué numerosísima y 
selecta, sobre todo por las muchas y 
preciosas señoritas que presenciaron el 
torneo, entre la que descollaba por sus 
encantos Carolina Merceau, gentil da-
ma de honor del Club ciclista. 
Por la noche, el amable presidente 
del bando azul don José Valdés dió un 
baile en su elegante casa en obsequio á 
todos los contendientes del torneo y afi-
liados de los dos bandos, siendo los 
concurrentes muy atendidos por el se-
ñor Valdés y su distinguida señora do-
ña Rosa Cobo de Valdés. 
Sea la enhorabuena á todos, y hasta 
el domingo. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E ACCII>ENTE 
En la tarde de ayer, en el paradero de 
Concha, al tratar el empleado del ferroca-
rr i l de Marianao, moreno José Inés Fer-
nández, natural de la Habana do 17 años, 
vecino de Lombillo 22, de enganchar dos 
carros, tuvo la desgracia de ser cogido en-
tre los mismos, sufriendo lesiones de pro-
nóstico grave. 
Los médicos del Centro de Socorro del 
segundo distrito que acudieron pronta-
mente al lugar del suceso para prestarle 
los auxilios al lesionado, al apreciar su 
estado de gravedad, lo trasladaron en el 
carro de la ambulancia al hospital "Nues-
tra Señora de las Mercedes", donde con 
la cooperación del Dr. Ubieta, le practi-
caron la primera cura. 
Según certificado de dichos doctores, el 
paciente presentaba las fracturas del bra-
zo izquierdo, ambos muslos, antebrazo 
derecho y maxilar del propio lado, como 
igualmente una herida contusa en la re-
gión parietal izquierda, siendo su estado 
tan grave, que falleció á las pocas horas. 
£1 retranquero de la máquina número 
7, Andrés Cárdenas, informó á la policía 
que el hecho ocurrió en los momentos que 
dicha máquina estaba dando cortes, y al 
tratar el desgraciado Fernández subir á 
enganchar una de las planchas, cayó so-
bre la carretera, siendo arrollado enton-
ces por el tren. 
A L B A J A R S E D E U N T R A N V I A 
Manuel Suflera, vecino dé la calle de 
Teniente Rey esquina á Zulueta, fué asis-
tido anoche en el Centro de Socorro del 
tercer distrito, de una herida contusa so-
bre el ojo izqiijei'do, de pronóstico leve, 
cuya lesión la sufrió casualmente al c&or-
se en la calzada de Cri^tt^k1, táii.loé mo-
mentos de bajarsede un transía eléctrico. 
H U R T O EN L A M A N Z A N A 
D E G O M E Z 
En la calle de Animas esquina á Zulue-
ta, fué detenido anoche el pardo Rafael 
Hernández, al ser perseguido 4 la voz de 
''ataja" por el blamo Santos .M. Fernán-
dez, dependiente do una locería de la 
Manzana do Qómez, quien le acusa de 
haber hurtado un vaso do cristal de dicho 
establecimiento, el cual se rompió al arro-
jarlo en la fuga. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juez CorrecdOWíl del'primer 
distrito. ' •^dj inenf» ly 
Q U E M A D U R A S 
El menor Feriumdo Martínez Rodrí-
guez, de tres años de edad, vecino de 
Inquisidor número 14, sufrió quemaduras 
de pronóstico menos graves, en el pecho 
y brazos al caerle enci ma un jarro con 
agua caliente. 
Él hecho, según el padre do dicho me-
nor, fué casual, haciéndose cargo de la 
asistencia del paciente el doctor Siga-
rroa. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
Ayer tarde en la calle de Dragones es-
quina á Zulueta, chocaron el tranvía eléc-
trico número 8 de la línea del Cerro y 
Muelle de Luz, y el carretón de tráfico 
número 4434, sufriendo ambos vehículos 
averías de poca consideración. 
El hecho aparece casual. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa de vecindad. Canteras nú-
mero ó, habitación ocupada por dolía 
Manuela Reyes García, ocurrió en la ma-
flana de ayer un principio de incendio, 
por haber empezado por varias tablas de 
uno de los costados de dicho cuarto. 
Las llamas fueron apagadas en el acto 
por los propios inquilinos de la casa. 
G R A V E 
A l caerse de la escotilla á la bodega 
del vapor americano que salo hoy para 
Nueva York, el moreno Tomás Camuro, 
se fracturó la muñeca izquierda. 
Fué asistido por el doctor Portuondo, 
médico de la Casa de Socorro del primer 
distrito, calificando de grave el estado del 
paciente. 
Para atender á su asistencia fué remi-
tido al hospital Mercedes. 
La policía del puerto levantó acta, dan-
do cuenta al Juez del Este. 






L I B E O S NUEVOS 
Por el último vapor se han recibido en 
la "Moderna Poosia", Obispo números 
133 y 135 los siguientes: 
Poesías de Nuñez de Arce. 
La hija del Cardenal* 
Poesías de Santos Chocano. 
Obras de Manuel Acuña. 
Poesías de Espronceda. 
A. Hamack; La Esencia del cristia-
nismo. 
Th. Ziegles; La cuestión social es una 
cuestión moral. 
Episodios Nacionales, O'Donnell. 
A. Valbuena; Parábolas. 
Aventuras novelescas; D? Tecla en Po-
motú. 
J. Judinas; Rusia contemporánea. 
Poesías; de Plácido. 
Poesías; de Plaza. 
Poesías; de Peza. 
Poesías; de Flores. 
Porfolia Galicia empastado; completo. 
G A C E T I L L A 
ALBISÜ.—Tres llenos seguros habrá 
esta noche en el popular Albisu. 
El programa combinado parala fun-
ción no puede ser níás atractivo. 
Helo aqu í : 
A las ocho: La Vendimia. 
A las nueve: La Marcha de Cádiz. 
A las diez: El Aire. 
L a aplauuida y bella tiple señorita 
Pilar Chaves tiene á su cargo el papel 
de Ciar Un en La Marcha de Cádiz. 
Para el viernes se anuncia la reprise 
de la grandiosa zarzuela en tres actos 
La Guerra Santa, la qne será puesta en 
escena con todo el lujo que su argu-
mento requiere. 
Los interesantes papeles de Sara y 
María están á cargo, respectivamente, 
de las aplaudidas tiples señoritas Cha-
ves y Morin. 
Prepárase para el domingo una es-
pléndida matinée para la cual se com-
binará un programa superior. 
Y el lunes extraordinaria función á 
beneficio de Luis Escribá, el notable 
actor cómico que tantos simpatizadores 
tiene entre los asiduos á Albisu. 
Una gran novedad habrá esa noche: 
la simpática y aplaudídisima primera 
tiple señora Lola López de Azcue, la 
inimitable Mari-Pepa, tomará parte en 
la función. 
AMOROSA.— 
De tu dulce mirada los destellos 
envíame á raudales. 
Mirándome en tus ojos celestiales 
la imágen de la dicha miro en ellos. 
A su impresión, el alma conmovida 
en placer profundísimo se baña; 
de sus efluvios la energía extraña 
es mi fuente de vida. 
Si tus p árpados cierras lentamente 
de tu dulce mirar se apaga el brillo, 
se disipa la imágen ilusoria, 
y en mi nombre te dice un cupidillo: 
—¡No me cierres las puertas de la gloria! 
Narciso Alonso Cortés. 
Los MISERABLES.—El domingo será 
puesto en la escena del gran teatro Na-
cional, por la Compañía que dirige el 
veterano primer actor don Pablo P i l -
dain, el grandioso drama titulado Los 
Miserables, obra basada en la famosa 
novela de Victoi Hugo del mismo títu-
lo. 
La empresa del Nacional presentará 
Los Miserables como su argumento re-
quiere. 
Desde ahora auguramos un lleno el 
domingo en el Nacional. 
PAYRET.—La empresa del elegante 
teatro de Payret anuncia para esta no-
che Maximiliano 1, 6 la Caida de un 
Imperio, sentimental drama en cinco ac-
tos, divididos en seis cuadros. 
El papel de Maximiliano lo hará el 
señor Sánchez. 
Durante la actual semana desfilarán 
por aquella escena Don Juan de Serra-
Uonga, E l terremoto de la Martinica y Xa 
voz del corazón. 
Esta última, un drama cu tres actos, 
es original del primer barí tono de A l -
bisu, don Pedro Tapias. 
Y pronto: E l dédalo. 
Eco L E J A N O . — 
(A la muerte de un amigo.) 
He se ntido tu muerte á la manera 
que en las selvas de un roble la caída, 
porque al troncharse el árbol de una vida 
tiembla de espanto la montaña entera. 
Yo que sabía lo que tu alma era; 
yo sé que con violenta sacudida 
tu muerte sin querer i n o abre una herido 
y desgarra un girón do mi bandera. 
Amigo: hay en mi voz quejag de abismo; 
que al sentir el derrumbe do tu suerte, 
siente que hay un derrumbe entre mí mismo. 
Lejos estoy, pero no lloro en vano, 
porque el eco de un golpe ó de una muerte 
es más sombrío cuanto más lejano. 
José Santos Chocano. 
ALHAMBRA.—La empresa del teatro 
Alhambra ha elegido para llenar el 
programa de la función de esta noche 
las zarzuelas Rojo y verde... y con pun-
ta, Lluvia de estrellas y Un japonés de 
pega, que irán á las ocho, á las nueve 
y á las diez, respectivamente. 
Mañana: Almanaque de Alhambra. 
LA DESPEDIDA!— 
A Dios, Cabo de los dos! 
ruega á Dios cuando le reces, 
que nunca más me tropieces 
por estos trigos de Dios! 
Tercia en la cabeza el ros, 
entra en fuego con prudencia, 
tén siquiera una creencia, 
y aunque una bala te clave 
sufre y fuma fino y suave 
japonés de L a Eminencia! 
LAS MUJERES QÜB FUMAX.—El fe-
minismo anglosajón acaba de conseguir 
una nueva victoria: el "derecho al 
tabaco", reconocido oficialmente en 
los más elegantes salones de Londres. 
l lA\ salir de las comidas de gala— 
dico M;»urico Muret en los Debáis—los 
dos sexos han renunciado á marchar 
por lado distinto. Los caballeros es-
coltan á las damas al salón, y las da-
mas acompañan á los caballeros al 
fumoir. Es un gran péle-méle galante, 
lleno de encanto y abandouo. Y se 
fuma en todas partes con afán, á fin de 
asegurar la nueva costumbre. Tal es, 
al menos, la información sensacional 
que acabo de leer en un gran periódico 
de Londres. 
Esta victoria de la moda sobre el 
prejuicio—si el cuadro que se nos pre-
senta es fiel—¿merece verdaderamente 
quo se le celebre con tanto es t répi to! 
¿La mujer puede fumar sin desdoro? 
Grave cuestión, sin duda. Ella divide 
profundamente á los pensadores, á to-
do el mundo. Los unos encuentran 
vulgar y bajo el gusto de la mujer que 
fuma. (Acaso tengan razón) . Otros, 
por el contrario, estiman que sienta 
admirablemente una mano blanca con 
los dedos quemados y las ufías rosadas. 
Grave problema, digámoslo una vez 
más, que yo no teugo autoridad para 
resolver. 
Un detalle—termina Mr . Muret—me 
ha parecido tan sospechoso como ins-
tructivo: la reforma de que se trata 
habrá sido, á creer al periódico, decre-
tada en los clubs femeninos de Londres. 
All í han sido inaugurados los prime-
ros Jumoirs para señoras. E l Sesame- Club 
y el Express- Club cuentan con varios'' 
Y en Cuba, el país clásico del taba-
co, está mal visto que fumen las seño-
ras. 
Singular anomalía. 
LA NOTA FINAL.— 
LTna señora ve pasar por la calle un 
hermoso perro. 
—¡De qué raza esT—pregunta á 
Gedeóu, que la acompaña. 
—Pertenece á una raza que se ha 
extinguido ya—contesta Gedeóu. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL. —NO hay 
función.—El domingo: el interesante 
drama Los Miserables. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
A las ocho y c u a r t o . - E l drama en 
cinco actos y seis cuadros Maximilia-
no J. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Za Vendimia— A las nueve y diez: La 
Marcha de Cádiz. — A las diez y diez: E l 
A iré. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
El domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rojo y de., y con pwita—A las O'lo: 
Lluvia de estrellas—A las 10'15: Un ja-
ponés de pega. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España 
COMUNICADOS. 
Convocatoria 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
Comisión Ejecui ivu del monumento 
á Cánovas . 
Habiéndose hecho irrealizable el provecto 
de erigir en esta Capital el monumento a Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual «e 
recolectaron por auRcripción pública loa fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algfin destino útil ó benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Jnllo de 1904. 




del C o m e r c i o J e la Haliana. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y con el fin de 
cumplimentar la prescripción reglamentarla, 
se convoca á los señorea asociados para la 
Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del año actual, que tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de esta Asociación á las siete 
y media de la noche del domingo dia 31 del 
mes de la fecha. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto deberán baccrlo provistos del recibo 
de la cuota social del mes en curso y para po 
der tomar parte en las deliberaciones deben 
estar comprendidos en el inciso cuarto del ar-
tículo 11 de los Estatutos. 
La Memoria impresa del segundo trimestre 
se bailará en Secretaría en la noche del aába 
do 30, para que los señores socios puedan pro-
veerse de un ejemplar. 
Habana 25 de julio de 1901.—El Secretario, 
M. Panlagua. S051 5t-26 lm-31 
DR. A. SAAVEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consaltas de una á tres. —Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 1 56-J119 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó industria, 
6t 21 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.-Una visita al salón, única 
en su clase. c 1220 alt 14 jn 
MANIN. 
LLEGADO: Lomo de cerdo adobado en 
manteca, procedente de la aldea de Lué (As-
turias) en latas de 3 á 4 libras, á f 1.10 libra. 
Chorizos adobados en la misma forma y la 
misma procedencia en latas de 2% k 4% libras, 
á 90 cts. libra. Longanizas de la misma proce-
dencia y curadas al humo, á ?1.20 libra. Chori-
zos id. id. á 80 cts. libra. Morcillas superiores 
en manteca, en latas de 1 kilo, á|1.2u lata. Ja-
mones de Gijón de 7 á 12 libras, á 50 cts. libra. 
Lacones gallegos y asturianos desde 60 cts. á 
51.50 cts. cada uno. Lomos de cerdo ahumado 
en latas de 1 libra (de Extremadura) á 80 cts. 
lata. Chorizos en manteca, lata de 4>í libras, 
clase corriente, á$2.25 lata.—Mariscos: Perce-
bes al natural, latas de 1 kilo, á SO cts. lata. 
Vieiras compudstas en medias latas á 30 cts. 
una. Navajones compuestos en medias latas á 
30 cts. una. Mejillones en escabeche en 'í lata 
á 20 cts. una. Angulas superiores Vi de lata á 
25 cts. una. Caracoles á la catalana y salsa ma-
rinera en Ví lataá 45 cts. una.—Pescados: Tru-
chas de los rios Nalón y Narceaen latas de r ; 
libras a 60 cts. Bonito y atún en aceite, tomate 
escabeche, fabricación especial, en latas de 1 
libra, a 40 cts. una. Id. id. id. clase corriente á 
30 cts. una. Congrio y besugo en latas de una 
libra a 3 0 cts. una. Sardinas superiores en es-
cabeche á 20 «ta. lata y 25 y 40 cts. Calama-
res rellenos en X lata á 33 cts. uno. Bonito en 
escabeche, latas de 11 Ibs. á f3.50 una y por li-
bra 40 cts-Quesos: Cabrales superior en latas 
de 4 a 6 libras á 30 cts. tomando latas enteras 
l mÓti íiaKVUT1Íâ á 90 cts- libra- Id- »einosa 
?ih;i i ̂  ̂  wema d0 Holanda en latas 
de 1 libra á 00 cts. lata. Mantequilla de Astu-
rias en latas de nna libra á 45 ct9. lata.-Fru-
í f :T£!K09 de C1andarao en almíbar á 40 cts. la-
KtS; S f t f t X 7 albaricoque9 sin semilla, en 
tP f̂n . / iH11^4.40018 una- Uvas mowa-S ^ J S J S S * 40cts. una. Guindas en anisde 
?«rior rff T^K9 á 50 cts- uno.-Vinos: Tinto su-FPIÍ », á 9 ñ n f é b a n a «n Ka"afón f 5 . 5 1 y por bo-
w ^ C t 9 o - u n a - Id- Rioja, garrafón $5.50 y 
SRfflS:6n |5 ()0' en botellas 25 cts. una. Blan-
S ^ M M ^ Sa"afón $6.W, en botella 35 cts. 
£ id ÍuS?*¡S*!h. e^rrufón |7.50, id. id. 40 
^ ' J a ^ o o * =n0 Car,inena propio para personas 
í ! « S í ? ! ái 50 ctis- botella Vinagre d¿ man™-
o »^?«n l.f11 el naundo en botellas á 20 cts. v 
J a a . 10 ct9—Sidras: Achampañadas de 
ho^flf a8S%^"Cnfl8t PO,r ̂ b o t e l l a , y ,2 oiaras al natural por barricas y bo-
DE TODO 
JASPE. 
Mo has entregado, ingrata, al abando-
y yo que tanto y tanto te he q uerido, (no, 
ni tu negra traición echo en olvido, 
ni disculpo tu error... ni te perdono! 
No intentes, pues, recuperar el trono 
que en mi pecho tuviste...y has perdido... 
en el fondo del alma me has herido, 
y en el fondo del alma está mi encono. 
Yo no podría, es cierto, aunque quisie-
castigar, como debo, tu faUía; (ra 
mas la mano de Dios es justiciera... 
¡Castígala, Señor, con energía! 
Que sufra mucho. . pero que no muera... 
¡Mira que yo la adoro todavía! 




Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Antón Recio. 
Caileneta. 
(Por Bertoldo Salas.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
O 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y vertí-
cálmente, digan lo siguiente: 
1 Jarabe. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 En la natación. 
6 Nombre de mujer. 
7 En los árboles. 
8 Tiempo dé verbo. 
9 Nombre de mujer. 
10 Animal . 
11 Nombre do varón. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Madre de las perlas. 
14 Tiempo de verbo. 
15 En la peaca. 
l o r o í f o nninérico. 
(Por Noimporta.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 3 2 5 6 7 9 7 
2 9 7 3 2 6 9 
1 2 3 4 5 9 
3 5 3 4 3 
8 9 2 3 
2 9 4 
7 6 
1 • 
Sustituir los números por letras paf* 
obtener en cada linea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Flores. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de varón. 
5 Madera cubana. 




(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada linea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Lo quo se descompone. 
4 Nombre do mujer. 




A l anagrama anterior: 
M A R T I N A SOLAR. 
A l jeroglífico anterior: 
ES-EN-CIA8. 
A l logogrifo anterior: 
LEONCIA. 



































Al cu ulr.ido anterior: 
C A I N 
A L B A 
I B A N 
N A N A 
r i4 .o0BRAPIA 96- Habana. 
C 1«8 I m y 2 t - í é 
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